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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROE;LEMA 
Lote "e)i.víc,¿.o , de a,e_ud ex, atenta ante,.s del tiuciu.n jo /Ley o Zuc,Lo na-
/tío ze ca)t.a~zakon pm. /su dei,ífit.egn.sac,¿án., pon, un ab o tda j e de La pko. 
bLern(ztíca de a,eu.d de /a p o blau..6 n con. un equque cuit.át.¿vo, aco kde con 
/6gtica del /.),{rterna; dejando ducubíe)Lto ampi'tio)s zect oiLeis de La po - 
blac,16 n aún en una zorra de_ co ncentAaci6n d..e ehVLC.í0L.; de cilud, como 
- 
e la del Pací14co 
Et t)u{",un,&) de. 	 Rev o uniú n Pop ulan. Sand-b1,1--ta, he. pefal,W_do 
‘.YeAt,.(it - uta ,s¿tuac,{16n 'can un ptan de exten_6í6n de lois 
	
OLLe C2 
tabZecí6 como flequí,6íto pfLevío laregío nal )ízac.L6 n de Lois uluícío de. 
aZari y z\u. ducentft.dízac,¿6n ejecutíva, • aribo.s como elementois 
CO,s . pa/La naiLantízoA a („Itlui(.o de, s aku Llo de Lois p,to g nqHrn de.  
adecuacíjn )en ca do: tc»)1,¿..-1":o ,z.,¿ o 
La extebi.,sídn de cobe),,tt.t.,vt. 	 concelída Como Wtr( eistuctel-{"fi que.- 
pciurp<"),-í vta tAanz .60 !una fz. e,e,modelo de ate piC;(..611. u.e c. ha iy¿a. 
en el ,s otno cLsmo con el rulo ..<.to. de " . • . (lo 17,1,•,,u¿bed.,,I. 	 o lu cm. to p - 
b.e.,eina. de isaLud de 	 p o blc;cíd n vulea w cten. , 	 " , 	 ti InVeZ de, La am- 
pt-lacíán de. La cobentuft.a de, atenc!_.6 n 	 , el 1n e, j o .1-tam,(' zn,to de. La - 
fled d 	 tenia Liní.co de. Salud, La. co nti-dimic,116 pi a Za CO s o Ud acínl d 
uL ,¿,tema da ne.6e)Lencía 	 co ritiLake (eit.encía 	 amptía.c.<16 n de la co - 
eictutin de Lo 	 val! c íos en a raya de Atenc.Lán P)uímaft,¿a. 
La igkmenzt-.e. íve9stíciacín1 rvi.e.tencle a,e_canzaiL una p..¿.-¿./n)-(a. exptow- 
c.(611 ae. conac,b71LC.Hto de. 	 c.cutac,te)t-C,s Ucaty de, L.a, acc ci íbLeídId q eocin./Z 
,(1c..a. en )¿.(5ezcc,¿án con aZgtki10,6 a3pectois 	 íici:Zus de. íto,s 	 . de. 
,s alud de lm Anea)., de. Salud de /a Regtián 111, dada 3u ímpoiLtanula corno 
cent)to de concentitacLán de poblaulók y pote ende de zeAvíci,o de 
en ne lac.íán con el /Luto del vs  
P A. 	 tallt0 nous p.eanteconoz la. zígu,¿ente ínte)i)togante; 
••n 
¿Cuál/u son Ict)s caxac,tvua .caes de la accu Lb .,C..Ldad g ao 9 Ju Wea y 
6unc,¿onal de 104 w-Lvíc21o3 de 4elud de. laA. AtLeaA_ de SaZu.d de. ¿a RegLán 
111?: 
CAPITULO II. ANTE CUETES, JUSTIrICACION E IMPOPTANC1A. 
1 	 ANTECEDENTES, JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 
El documento rná conocí*. en la lUemxduka capíta&M-a y que 3e 
t.-(ene como o/L4ímat y M4íco que.putmítíáeL deuvuLO. Ilo de /a iLegíona- 
/ízacíón, e's el Ináonme DaDmon pubtícado en Inglateku en 1920, de3t-{1 
nado egún loa autoitu, a mganíza/L en a lijutuito /a piteAtacL6n de zett. 
víc í.o3 mMíco3 y otAu pft.e,stacíonu de 3a.Lud, •hecho-potekLo/L a La -- 
conlb/Lnlacíán en 1919, de un MínL6teAío encculgado de la 'alud; en d<",-- 
cho ín() mme 3e utabteCe /undamentatMente que: 
1. "La Lluu6ticín-te mganízacíón no peAm¿te dí)sponeft. pa)La todo3 
Loa c,¿udadano3, de L_o3 mejort.e)5 n](5,m pa/La man- ene, la sa-~ 
• lud y cuiLa/G 
	 -e_nímedadm.'l 
2. "Le ..díJ,ponaLt¿dad gcrLmaf, de. C o 5 ,sexvíc,-¿v)5 mnlícw., isno 
de  e/., 	 üle..d,¿. ante, cLlta msaimlz a cíá n jute,v 	 ía y d{',5 - 
-tiú.buída, de tais necm,{1dr(du, de. 	 c.(.)i-nunída.d." 
3 	 "La aUilcni de upecíaWad u otito2s pa dec.,<Wíc► L toa ímpZíca- 
utcian,<",zccí4T r, i71.75 co/o." 
1 
1 
4. "La mcdíeína piLevenua y cu,',a;(-íya. H.o pueden ,3emuLiz3e y Son  
dítínta,5 (li ace.ta& de (HL m-Lwio proceso, que debe 'AA pitacUca 
do en un ra¿mno conjunto." 
5. "Cuai.qu.{"e/t plan de 3eAvícr¿ois debe wt. accuíble a toda LaL,- 
claóu de La corimMad, r c o 3 e habla de ytatuídad, 3 &7.0 que -. 
debe comptendm todo aqu~ 3eJrvícía6 mJdízo,s que zon 1 
cua,tíoz pana ea ¿alu_d de° la poblacán." 
En ei contenído de ente ínámme 
	 ínten.e3ante destacan. que 'se- 
gún £.06 autmu 4e utílíz6 como,modelo a 4egu,Oz, la.on,ganízacíán de 
lo¿ ¿e_vícío¿ mftitico¿ del ej&t.c.Lto; 
	 decíit.  &t loAn'ia en que 
za ea. atencíán de lo¿ heilído/s -de. 
 gue)vta dude el campo de bataLla haz 
a £o6 níveie_ 
	 upeu",aLcizado¿, en que. 
 £oise)Luícío/s tné:C1-{._CO ze. 
adeccZan y oitgarúzan en /unc,íán de La Ttave_clad y wt.genula de, Lobs pa--- 
silente, . 
Un .upecto ínipontante a covi¿ídeita)z, 0 que a Inlo)z.me Datv¿on 6 e 
pub ca al te)u-iulnait, La. Piulme,ta Gue)ti
-ta Mundía,l, poco/5 alio¿ de.,¿pu,s de 
la Revolucí6n Rusa. Est¿ hecho/5 peivnLtein cow,_/,Tdeft_a)1, qde, 
	 rri,bsrno no 
e)s.mcf.)1 que una uJspueta que Lars 
	 clomínantu de lligL.ateiLita qu 
, 
¿tiexon dan. a La clwse obw¿a de, ¿u. paZs, en ile,e.acij.án a , L ncce,sídad 
de ínt)Loduc,0i. mod(“cacíonu en 
	 oitp,anízacíonu de. Lo¿ ¿aku,("
_,(,)..,s - 
de ¿alud exbstente/s. 
Con eLeo y utaízando aispeu to.. que. en ¿u {) 0,Vtla 130 CP1 	 zeir, con- 
4,i,duLado6 como "¿oc.(al-Uta¿", ticatarlon de p/tuentait atas ídec. Como 
pkbp,.¿afs de eisa ¿ocícdad y de¿vía)t. un tanto la atencí6n de, lo¿ pito 'jun- 
do¿ camb,clo¿ 
	 cía-e.e,s que. e3taban ocuii.iLijendo en la t1ní6n Sok),<16,t,¿,ca. 
Todo esto z,e. hace ek.,ídente cuando ¿e. ob¿eAva. que ¿olcuriente !nauta 1944 
dupu(s,s de U,nalízada La Segunda Gdetyza ik.fundíal, u que ¿e -{:11,(Ic.(16 
p-e_.¿cae-ci6n piict-{lca de, &y., iLecomendacíonu 
	 Ináoizyne Dawson, 
	 con,s 
títu»Ltm niíuu.3, la base pw¿a e,stabtecm. el SeAvícío Nace mal de Sa-
lud de dích paa. 
A. F. Setz.enko y V. V. Efuna.(?o (1) iLelíe.)Len que, en d. ario 1 864 - 
3e in i Luyet 
	 en . la Rita ;;.a Za)z,A.ta loa Z envs tk) o , o a dm íri,{" 
	 n ail,t6 no 
ma local encabezada pon. la nobleza en /ao pfLovínciclis centtate3, que 
aunque no lotmaba patte de. un centAo dníco de mgakiZzací1n que 3e °CU 
pata de ta)s cuutionu mIdíco-anítanía de todo el pct&s, tenZa bajo 
nuponabílídad la a3íztencía mMíca.en veíntícuaúto.de 1a3 ochen 
ta y nueve pn.ovíncía3. 
Cabe mencLonat que con a tA.-litn/o de la itevo/ucíán democAátíco 
butguew que 3e pudujo en Ru6ía en Febneno de 1917, d. Conguzo Ex--
- 
ttaotdínatío de la ,soc,(ledad " N. 7. Fitígoh" caebiLado del cuatu aL 
ocho de. Abid.1 de 1917 zse pununca" pot (Lite. íntenveneíón rwCyli.ma de pait 
t, e de los (9z.; ar o )1 ciub eAnamerita.le.s en a 
	 .)1M,{:CíO irld¿C0 - WILtah,110 
	 y 
pokque (;.(ec, 
	 d-c"it,¿gído ro/t. 103 -Zei- tvo dein° cizcut¿zado en -Mi,- 
p 	 y ,U.c 
	 dadu y p0 J1. 
	 caja.95 1LO f.Sp-UaZaiu{:f,,5 atad no mas 
Poi--ti. e)1.,(10 runente d. once. de Jt.t.Uo de 1918 lue purriu-egado e L c:Lecy'r,e 
to dcl C o n, sejo de Con;i..s anía. do is de,1 Pueb lo de 
	 RSF SR , 
	 r,o,'L. - 
V, 7. Leni,in 3 o biL.e 
	 . ..c" t.¿tuci.6n. de. c-l_c..ho cornil aiLíaci o , ángano de 
	 - 
neculdn tiníca. de toda. la Salud Pdb U.ca de,e pa, CA onganízado poir. pfucinie. 
vez e.0 el mundo. 
La negío nalízaulán en loo pa-fis c3 ó O c r,.al. (JS tac eist uínculada a 
-oda3 	 ac,talídadu de. pnrducu".án y 25 eicv,(x_ío de Salud p o nque 
	 - - 
una politica de. of¿ganízac.lán utatal; c mous ee im.ocuo de ite_ciío naU- 
zac,í6 n h a Le..e,9 a do ha4 ta 
	 ,5 ecto nízac í.árc, que, hace. que. to do a tersa. 
onío de La6 cíccda de y localídade, 







con pob/ac¿A delínída y que &cintetíza 	 pníncípío rtewpnbtico s y 
pto 1,ílietíco . 
pnínuipío zec,toid.al acvLc_a .e.a. ayuda ).ndíca cu.a,UáLcada al en 
e)Ltrio , a 	 comunaad y al lugan deabajo;t)L 	 :ea de/tiro cíán te)udit.oicíal 
no 6.e,0 demuutma 	 -dee PLabaj o pno 1,adc,tÁ"..co y t eÁa.putí-.- 
co /sino arnbin la del vt.vclo hosp:Utaf,a;ttio y ext}t,a-homp,Uatai,„Lo 
pto ceso contínua de du aliLoUo de lo 3 25 eiLvic,¿o de alud ha - 
tido ev o lucí° Piando de. acuutdo. a Laos 	 ídadu , a laJs cc nckcio nu de. 
, a 	 intetie.5e)s de Za cae dominante, de,te)uninado pon La :ota  
:u.dad ¿o Ja' (F o nmaci,6 n Eco Y1.6177íco - So cía1) , donde. e :esnplavi.Út , ciLece 
nepno duce. 
Es o b vío que La F o nnucíá vi Eco ;1671.,("_co - So cía,l, Cap-cita-Usta , e.n ¿(L / r1 
se Impexía 	 en las momento.3 acijialeA, ya no 	 cap((z. de /Luc, eA. 
at•vslacen 	 neceJstida.du de. La humanidad y podernos apteu.air, 	 ,sm 
Lon,tiLadiccioneA van ci-enefLando 	 ecc ilámíca. cada vez mcT,2, arj uda)s 
que hacee.ri que £.0 /5 patas 	 dependient cis de 1°3 pa,Cis 	 írnpeAÁlaUs tais 
quen cern¿.no4 de Zibutacídn y tun“bflmaca:n d/Oligiendo is .e}s/uvizo;_) a.  
la co vu.,tfiltacíá de. una T'o iu-nacíá n Eco ndnitico -So c,¿a-e, isupen,Lon 
La acumulac,¿án oiu¿ginaiúzz deL capLtaZ 	 j o co n",g o en EwLopa ca: 
efu&sUca,s víne.1.-drus en cuanto a .e.a.Ó gitandu maz>az de campezincus — 
expeubsado.5 de c.c. Zugan, de ütab a j o que, no ese ubicakon e.n ,ert manu{lac,tu-
A.a y que contZtuyeiLon ni‘uai., de de),, o cu.padm . La. n1 e-CU-U.)1a int eAviene -
en. es :e hecho a ,t;Lav,z de un laaricíaniíent o de J.n1s,“ -.ucLone cono cz 
I. 	 , 	 c, ;(9L 
de d,(3c.(1)9/_ína y 	 den ktece,s iío pajea e,2 tilabaj o índívídual , eAtas 
W.u.cío nu pot eso no Acceden no n-5.-(1deAcLue eAtiucic,t.aniente me
-.clíc.a, , - 
pm.° o n /a ba3e paica e2 de,5 a ivtato de una nueva rnedÁlcína y c..0i.0 g -14 , 
cz,s como de /5 e}z.víc.¿.o /5 de 3a,2ud cu'in d p eit. o 
AmAíca Latía La a cumulaul6 n alligíncutía da. cap¿tal ;t1-:u.v o un 
C 	 O lento y a /a. vez la. medíc,¿na no tuvo como o b j et o de 3u piLdc_tí- 
ea 9./iandu p o b ci o nes
. deA pla.zada . Lo /5 h s p-ta-C..eis . de índ,¿o dw 
-ea ín.d p endenc¿ct 
	 dez (yo Lo -e.e. o . p/t ecaiz.clo , jzí.Ca. m e d..<1 na n 
-e() 
	
de is a.e.t.td- 
	 ,cle.A O un dmair.koZto 
-(r.n o Ata.nt e . 
Lo -S Cailibj 
	 ea-5 _on.cti1/41(2-c:one.,5 fem.e):a,C.m de,2 p)Lo ce2, o o cía Q. da 
wi o ducu1n , 
	 to 	 U.o.?, de, C.(5 MUY! 
	 H. y t)Lan3 p o .frt p 
da manulactuAA baiLata. a -ea R,'LaH. 
	 ,(1.-Láen.ye)Lon 
	 a..¿, 	 ) une <S 
de un edíc2ina y zul,u,¿c,(10. 
	 ¿arad, copio pa,;_ cje.mp.e.(.1 
	 cuaken tema. , 	 e 




-("..nd/c. c,c0,6 de 3ekvíc,/:..o3 de .3aZud a c.aAcio de ,e_ E  
Lado. 
Adcm1"..s -ea d - u,Lsí6H da t,, (7..ba.jo. ínte.,¿_ncLe2.10 n«1 can i. C
. L de. - 
aun? eittak /a cantídau-de---tilabajo ,sur1ín-(13Drado 0,c 	 m..uspio nú:n-iciLo da 
obA.e.Ao3, 3,(,n que 3c inadqíquen Lcu5 ,j0)LIW de L't.a.baj o, e..n I AIIIA,{1C-CC La 
Una. e. expit.uaiwii. e.n ,<Ici. - ¿.-tiic-{".one.)5. ));.7t-La. -ea. Lucha co nt-A a La ma-ta itLa 
y la a 	 ,e0 tOnlía,!>-t. 
	 La mect¿cína y óu5 ír11.WICLCíokie-5 OnialLOn. cC - 
Ca A ci o La-s 
	 ecue.n a.5 de Ca ,{".Ht eil/y<" á-c" cae --(„( n da `caber ¡ o Cy el,5 	 , 
tla de ígua... ina.n.e,'¿a cu /o3 
	 eiL v,{°.c.,{".o.5 de 3atu'd. 
Ln 1933 en. C1,¿ties 	 z.(4. 1.a,5 no9s):), -,L(.u_GA,(1.«,5 
dí6 al pal en do ce, zona.) co h, 	 m dLco 1  e. c de La ciudad ede y 
en cada zona deA aiLilala)(,lan lo )5 zs e)L.vícÁlo de, mectícÁ.FLCC. pteven.t¿va y 
pito 1-ar.{,x,¿,5 de. en {yetErneclade)5 pkeu eníbleA 	 p eit.- eccío nado en 
1952 con La. cteac,(16n deí S e)tv íci,o Nac,Lo n.a.,e, de, Salud que ínco fl_po )z_6 --- 
adern 	 eitv,c1c,clo dei S eguito So cíat. 
En 1936, en a 1., fado de Maíne de Lo)s Ez.t.ado tínido.3 de Amc9t.„{1 
ca, 
	 lund6 e.Á "Bínghan 	 o u:atm. Faii,s" que, ínco /4t_po it6 tas 	 . 
LeA Reri.410k1(Le.e/.5 a tiLe.,¿/:,.a y ocho ho,sp.U.ale,s de La coifiun,¿.dad, lue 
pn,t5rin p) o g)tarria, de it egío na.e.?..zac,¿(11.; 	 t e)u(:o)Inlente cx.t e .H.dído a_ o t710,5 
eJsta.do.5,. 
	
Ime,nte C.111 1947 /se aletG Za Ley R,{Le_ GuAtoil pon 	 que 
paica COMA.C.,9(1-01, kndo3 pau coiutkm.A. hamítaílm, 	 daban c?,:tc-9L 
ti e,g-{.oriafízac:oi, 	 EH. 7965 se (10101,2 Ct6 	 Hatízne.,( 	 tz(Líz.and.o 
paiLrne2')Lo de. dijmí...<"..6 	 co; fz.( (,("_.c a. 	 3c íri.tccyr.a 	 • ,b-Ls h.o pít 
.lees e. -Untítuc,¿on.c. 	 de c,c;e.c./d a,C)Lcd¿, doft de (.1.1? cen1,-,» o do ce i'itc u.nív 
taiujo y apaicece una de2,centtaCízac-Uin de L.a a;?:e.ncíán in(d{ica 
y una c cr, c.¿( de. la a tcy, cí( tr,c1,¿ca. 
En 1 946,      CAL V alle .7 eht 	 pu,s o Ci'L mn cha Lo que e_ 	 ,conocido 
como S eAvíc,{1 	 OrmiLatíve-,,s. de Salud 7)(tbLíca, 	 a qu 	 e. cstabLexe- 
un /.5,¿tema iLegío nal de_ a..Cud cuya bac, e u. un hm,13-U;a1,), )1- e.g íC) nal y — 
que . () LtkiCj O Ha. cc tit.aU&z de una iz_e_d de. Cen.,:t.,,i,o;_s de Salud, i-ío,sp„<",trtGe)s Ru. 
)La.E.e.}s 	 bled{"..cataucs P.Llka .CA 	 O „se ínco 	 n.ó.  al S e.cjuiz_o 
eAte 	 eiy -tabtec.(6 ufo. exce.tente c_o reitac,{7, t.(.c níca adiid 	 . 
tfiatív a y línanc,¿cAa cii;(7/e et l'.{(in.atcfz.(.0 de Salud, 	 tcn 
1 
nJ L.J,CL.,  L, 	 ( 	 LC.,/-)1J l) / 	 1. 	 1./ 	 ,uu 
Corno e dejó día.° ante3, en la Uníá n Sov íCtíca , a pantín de -
la Revolucíá n de O ctubne /le conlonmá o n SUtema Nací° nal de Salud, - 
ag nupndo 3 e en U, a to áa1, £a).5 ín3t¿tucíonm de ¿alud. 
En Cuba, al t)t.c",un lo de, 'la. Rey° -E U.C2:,Ó11. Cubana, tarnbín adopta la 
fIefiío nalízacíá n del E3 tado como po l..11,-21ca z tch ecu.enteniente en e.e. . - 
Actualmente la tegío naUzaca. 
 e pnacca e.n .e._(z. mayo/t. pante - 
d e .Coi pa. 
 a e/5 de,e. mundo , peno no Lempne n.uponde. a Zo3 rri-cinoz obje- 
,t.(uo, y a 
	 rri,Urnd co neepto d e ot¿gan,,,"z.a.. 
Nícana rju a , un pa.rís 
	 cora una eco nomfai *pu-- 
d(Tente 
	 pon el 7rrpeJtab"),mo , do wi e, dc,3a 0110 da capíta- 
lL5 mo pbc,r71,(.U.c 
	 eniutiquerníento de. .(>a bu,,Lf3aeys,Ca , 
	
expl o tacíd n d 
nu e)s 	 tecuu 0,5 a co 
	 OMCL{1,77.(:,C11t0 
	 ex¡mop-<"..acíÓn y exptio- 
tac.¿6n de, pueb.lo Itíca)( a nuen, 5 e, y dende. 	 bíene,:stait. \ o ulal 	 tab a - 
(1.01..ítído a lau o tecefi. ala claul domínaitte,, tavito que. lo 91 plane. y 
-- 
p"Log,a-una 	 o c,‹".ale,s dab o %¿ado pot el Es tia do duna nte la Díc,If.cduta So- 
mo c..¿s a 3tieJnpne lamo n on,íentado hacía 
	 ptotecul( n y aiseguAarníen- 
to de1 homMe como lu eAza de tiiabaj o 
A dícitcus co ndíe.lo ne,s de. explotacíÓn, /NA. ¿urna 	 eA tad() cuya o n 
cianízacíÓn. y átz ;leí° naMí. e.nto pekmít,f.an .ext conAupcíók a dm,(:n.c'y tiLatíva y. 
ckzpít6afw que_ detmínaban a6u. míó nue tka cconom.Ca, dando como 
ituu.t,ado una. case do m ínante en cl poden, que cada d.(a ze en.)tíquecía 
tn(Z, a tliau(z (1.(/, 
	 IJobe-e,x)91:ocífjH 
	 tAabajadouA y U; 
	 cf(M?_ 
• dominada 
	 ny' m,Cníma pite)stac.Lán de..zeAvícío),<, pana 
	 zat,{",51ac-- 
ulán de zu neceisídadu eco nárníca4 y z o cíaley . 
La Díctaduka Somoc.{-ta a Puivez de una niu-etc"
.pe,Luidad de ,cinzt-(",tu. 
c,clonu olkecía a numbLo pueblo z envíe clon de za,eud, que 4610 atendíak 
a un 3 ectoiL inírtokítcm,¿o de La poblac,¿án nícakaguerps e. 
En lois años 1950 - 1960, e úítalízan la3 cakacteYd3tica3 piLín-
cípa/e4 de La econowía aguexpwitadoka del pai:15, abLededm del cultí-
yo del algodón cuyo empuje dínamízó la economía a la. vez que rfeneká 
una uolumíno3a lumza de tizabajo; la cual no fLequetí:a ní neeuítba,- 
pana a capíta,U3ta y paila C.C. Estado Somoc¿3ta, de cwídado3 paja. 
nevLoduccíón y electro) ntd.ct-¿co3 de la piloduccíón. El de3aAkotlo de 
La capacídad puductíua no íncídíó 
en ninguna mejonía de.lo3 níue('m 
de salad.. dé Lois tilabajadoAu c3taCíonaízío3 y a Estado no cAea rlí de 
3a)utolla nín,On ploguala de 3al.vd o educacíów ezpecía/ paAa el campo 
Peo/L' aún eh r. la 3ítuacíón en aquello3 lugaizeis del paíA donde Za eco-
nomía agizoexporltadma no c3.taha piLe3eilte. 
Du.%Lante el pek,Codo 1961-1972 La aLtuulatíva de,e pitayecto• de Tu 
egkacíci.n Econárníca CentiwameAícana ese comienza cC ZfiplementaJt como -- 
pakte• de_ la ut)Late9-ía duakkoll'¿sta, an..tí-íiiukAeccíokial de la At¿on 
za paila e. Pkogkeiso. 
S-&nu.etéln.eaniente a e,ste p.toyecto econ6míco, utaba Ugado otko -
de dezakkolio .socíal en la4 et.ke.a,s )tuka,C,u donde lc
-Ds .actívídadm Bac.- 
izilLetuum de.1 FAente Sad,¿;1,,,sLi
-a de Líbe.Aacíán Nací'ona. (FSLN) ze. 
t-taiee,f,an, tirnpul'Aado dOtectalnente. pot -ea ges-U6n eAtatal y con ,e.a aje 
n'onteameALcana; y dentro de. eztia P.ínea e inícía.. e,2 Pitognama de. 
Un„c"..dadu M6v:ute.)5 de A.6,&steneía Rmal (PL(MAR) du4nado a proveen. ma-
yon_. alcance en CuLecus. n.ttfuzeu y La ínco/Epoft.aciÓn de nld,c:co icec.{",ente 
mente gnaduadd)s y /Luto de. penzonal mIdíco dentito deL pitogftarna de. la 
Ley de Se)tvíc,ío Socíal ObUgatofm"..o de. N-cica/tagua. 
En 1973, a (Jumo e_ íne./.¿cíenc:{la del pnognarna ínc-c't6 a la Uní-
:ted StateA Agency Ion, Intennonoue. Devetopment ( USAN) .a puponetl. - 
una donac,ción con rn-OLm a 	 eticíonan 	 pnoblemaz zu./Lgído3 a tilauz.- 
del Pnognama RttiLai de Accíán Comun,c'tanía en Salud (PRACS) que bu.)5ca.- 
júa a -c.1 nnernento da. tuso, oh.ga.viízando 	 pw -L,U-"ic,cipací6n colec,-Uva; y 
en 1977 eL pkogkama Pean Hac,¿ona,e. de Saneasníento Runa,('., (PLANSAR) que. 
ise p.lantea "... rne_jottan, tm candící.One93 de iscf..ead de. pequeffoil agf,.-)a- • 
In¿ento (50 a 300 hab¿tantes) da viledío fui/La-e, Diedíante ',ea ..,(11/L6 tata- - 
Cín't de. pozo-s ¿co 	 equ,(padas con bcmba)s de mano, contii.ficc..Lok.i.e.,s 
de___Diírui-acueductosy ,e_e,t2t„¿Jta,s, cz)s,C, corno dei.s.avIDUaii, ptogn_amm de vaco 
nac.¿án en la,s COM.11,{Idaxim." (2) 
d-(_ecínu.eve de JuUo de 179, tilítkil{)a 	 Revolcke.¿án PoputcuL - 
Sand~a y comícnza pana NíccvLageta una YLU.evia &tapa de 
que deja atfilus La explotacíón y domínacán ímpeníaWta. 
AA-ttCz 	 , y pana empezaft a hace/L 	 e,e conteni- 
do del PitogfLarna. trtáníco . da Frente. Sandín,¿,.sta de. UbenacLán Nacío-'.- 
n.a e e. ín.‹..c..í.a/L ec.ó 1910 cií/-ic_acío ¡lbs oc-U) econámíca.6 • de. ,e.a pob,e_ac,¿.(in ní- 
ca/Laguenz,e, 
	 eitean 	 baise.).s. de. un. F)s.tictdo Revolucíonan,¿o, popwean_, 
dein° cAdUco y antínipeAía,L("ista que .ricut.an;12,1ce. ,t.c co nqt,(:,5 
	 o b.te 
c_o n 
	 t)ú.u.qo y a la vez conduzca a la. con o nplac_í6 n de. una nue,kia z o  
c.¿edad; aóZ clo nlotma tt 	 titii etti ntt cJcea do 	 barre po,e,C-Uca,s 
n.,Idíaais pana. ¿ 6unc.¿onarm(iento , a la paft ul.ntc(. 	 hcvsu pana La /te, 
co n)5 tAucci6 n y ne.eitnu.ctunac,¿6n de La eco nom-la /Le) s oLveLndo pvil e )(o 
necuídadeA ung cnte)5 , o nx",e.ntada a puteg eiL y pko auiLcul a bíe_ki 
z o c./j.cd. de. num ti( o pueb.e.o de, acuem.do a £cu, pcm,-.LELd.ídadeA s o (2 ,:_o vu.0 lid 
niícws concnetaó de un. pa-fis con una. eco no nla dei tn.o.zada. p o 	 o - 
c.,(M-.ais y po-t. La. g eitiLa. de Uf) ac.,(.d 
La utlátd a dquíene un vcl,Lon ne.blv ídíc.a.Uv o a fru otv 
	 de. ¿lame_ 
dat , pon ,Lo que, ei o ch.o de IV-  joto de 19.79 La Junta de Gobi,len ru, de 
Nac2iona.e. caca 
	 S.,(,Ó teina Iva cío nal 
	 /de. S caud , 
,t)1 uyn 	 tO pa Aa cullip.e,(.)¿, 
	 pn.0?),:f(i?- ct n, e, u o tu. cío kia. iM. o que. d )2,t riL( . 1.;(z 
el._>evait e.0 o)¿ita_ (.1.9st ancíal 
	 nívei de. ./1 a Lud y (píen m"-i-..an. del rtn,,i).(/ 
con eUo be. e, íirtínan. eJ5 t.Aucyt..ftta. ana (5níc 
	 q u e po dira_an. o b ta, 
d deisan.nafio det pnogn.uo Acyolucíonanío erg a campo de La za»J d .  
S-{',5 tema -Na.c.{",o nat. LirmIc_o de. 
	 SMIS ) pana ¿u. ()uncí() r:/y, Lc,.1  
t o adopta. pn..{:1'Lcíp...1..ois 
	 p ,e):.-Uc..ech que guíen 
	 tn..ab a. j o y cle-
-(laQ- (pi c. 
La alud e.,5 una n_e, po n) a b .-<",L,¿.d ad da. Lñ.stado, a la ve.z que un de_;:di 
de todo/5 .e.03 N -(.c.an.ag u.~ y pm t auto Los wt.v ícío )5 de. ) atad (lid) cm. 
 
25 en. a-e-quíbZ e)s a todo d. j.)u.e.bLo 
E3t.as )3.4¿,(Incípío.6 
	 po.e.CUca 3 Le dan a la ate.ncinq. de zs a„e9.,, un  
ca/, 
	 vi ,("J•l-te.yz , rvt,¿on..,¿ z (In do la atenc.¿n 1. da bíno mío madift 
a 0,5 timbal adonci , 
	 que. junto3 c o )1., t¿tt.c.ye.n La ba/_s e. de La 
dLiCCÁlá /5 o C.}:fd, y econárríca de La nueva, Níc.a;Lagua 
Paila co nme,t,<",zan, cd(juno¿ pitípicípío¿ y po,eítíca)s e. tte.t.o man COM 
pnom,ú1o,5 ya adqu,OLído ponNicaitag ua ate del t)biunlo /Lex °lucí° naitío 
corno eis 	 tiLategía de Atenc.{',611 P)iíniair.¿a 	 íendo • el nuevo u :ad°. /Le 
v o lucí° na)tío a tAav z da Susf na Nací° nal tirlíCO de. Salud guíen Len.- 
ba)s 	 pcvia ¿u. ,únp/erneittacíók en iodo e,e, pcGr.), peAmíti_endo una 
íntegitacídn en c pn_ e taciá n de eAvícío)1 beibs íco de, • .L..u.d 
A pctiut,01, de los arto/5 19 G y 19 81. e, C, rfín,¿.z te)río de. Sa,e_ud e.s uno 
de . 	 15:1,&neA.o entes 
	
tatale,s que ,<1;21c_Áa, ef¿I 	 uva o p o 	 j eAceiL ¿u 
ge~stí6n o biLe t evútofuclo.Ó eo iz.( .1 -¿.,c_arnent. e e9 t a.b.ledo y a do p 
¿.&s tema. de itegío ri.q,Uzae-{,6 n que peizni¿ta la de/S c_cm,tAaLcizac.,(Id n (_.cn}:_ca. 
LaoacompoiTado de, deAcePitiz.alízac-í",dn de, La d ;'e. 
eÁi6 n , ..,¿,.1c, 	 Iluncío na)iío.s at 	 nte, de. La iLepo i^L).(abíZ,idad de cada - 
.egí 5n. y de eAta. 	 e)La po de)t. da )(. )t. (95 pu. e2sta a f.o piLo b L.e ¡mis deA CIC) UY, a 
c,¿6 	 c vi cal la a La cab:.d a.d 
EL, S i.2, tc_ Nací° nal UnícAg d Salud (SNUS ) , paka rifa- míatízak 
ka kejíona,e.ízac,&511 o%Lria.níza 
• a. 1,Iívele4 ;1_`- c,11.(_.co-aciiiílu..6t-fzatÁlvo)5 que ¿en: 
-NtiveL Centn.a e . 
	
	 Que. d e.(),¿.n e Z.a.s p o ,U,Ucaz nací(' natu y no 
latí za. 
ReL:3íonat. Dende e. a daptan ,C.a95 C4tita,teg ía,).5 . 
- Nív el de A.ect.3 de Salud. 	 Vende 5 e ej ecutan la)5., 	 tAate.- 
gía4 y 1.. vlo 9 ,ttayna,s d e. ¿aZud, en -- 
ín-tennelac.{16n 
	 con — 
ri,(.vetez de. atenulán delínído 
. Híve,e.eis de atenc216n de acueitdo a La complejídad de Los 
c a nW tu.Cdos pon una ned de. etLvLctios de. s aeud (11o3pí- 
Centf-, 	 de Salud, Pu.eJs tos de SaLtid) . 
Con el tiulun6o nevoL' (Julo kycid.o s e establece tambU'n 
	 necuí- - 
dad de. extender, La co buz /tuna de.. Lcts zetwíctio3 de_ }salud a toda. La po-
blauián . Como pnoduco lágíco de La exten}s,¿án de. cobuttana e,e S/c" - 
terna. de. Salud ha duanAollado , tanto" en extenisíán como en pno 
dad, una /Led .6,úsíca de. 3 VI), 0/.5 en frt n'ov enta y e,("A Aneas de. Sa—
1 
Lud .conáonmadm. LLt< que cmiTYLenden un nfliveiw de,teJouénado de pobta- 
u'.6n . 
La dei ce.ntiLai.(12:ac,¿.6n 
	
-LCD ad)nín-c`, !cat c1 vcL cki j it.e.rit6 trolt o La. 
Lbn-¿tacíán de lo nect.:Aso,.5 nece9samía6 ( en calída.d y eantídad ) pana 
La n.ee,stAuct.u.nac-¿án de. Los equípo de cUiLeccí6n, como Las co ntnadíc- 
ulone)s con La o fif anízací6 n po .C,tíco adynín,¿JstAat.,,," u a del 	 tad( , 	 que 
aún co 1LS Ovabau 	 Las a i'7Ug t..t 	 PLUctivuTzA depvL-t.amentatcizada4. 
Igual ocunn.í6 con La o )(.ganízacínl. pon nív e,le9s • de, atenc,án de-
compe_ejídad etLeu:ente, ya que s e tuiyo que pant.{:A de&zis utmuctuna)s-
ex.at entu, Lars cuai&s. luna n neadais con otito líneJs y con lágíca 
U..nta a„ea. que 3 e ,trr pu&aba, CJ1 el n_ue.vo pnoceso de. de anAolto 
Pana 1982 la Jan-fa de Gobín.no de Reeon3tAuc. cíán Nacional. de- 
" 
	 nueva a%t.gailízac,{16n po-U,Uco- 	 ;¿-)Lat.civ a de,C, rJa 
	 -La cu.ai 
coíneíd,(16 en atto_ grado con .e, deiswytoUada pon 
	 Mín.-{"Ateitío de Sa- 
lud lo que peirm.,¿;tí6 a la ín,5t_Ltací6n d,Lsrluin,u,OL 1(1)5 díáticwetadm ex-a 
teigte hasta e,e morne.nto. 
En este contexto ze útab/ecieiton Zaz comunícacíonu 
/tía/5 pauta 
	 loitta,tec.úníePto 




Anea de Sa,Cud. Ya. rneAe2, atAn y- como cowsecuen.cía. lágíca de ,C.a 
expeitiencia acumulada wdnu".pa-efriente en atención piliinaiu&t, 
	
yema-- 
dacutiendo la áott_pla de oiigan,¿zait. mean loz pfLoc,1)1,amas 
	 Ana de Sa 
que dell-Can baame undarrievitaitnente en una w(.,ciall,(2a. cíán . -- 
cient.CItca de /o,s 
	 can una u.w¿dad 
	 bU¿,(2.,a. -- 
ne}spow,ab•Ce_, a zu nível, poit. toda3 	 acc,cione de_, z,aZud, 
A. -._ en el ario 1982, e rünpleinenta. d_ Plan I nte9)¿al de Act,{",vícia, 
_ 
deis de A z.ca s de Satud (P1AAS) corno eA-0-ca 
	 de geStc'.dn de,e, ktex, c. de 
Salud que t2:.ene como objeto pkíncípa.l counow:.- zaiL todo ,e.ois pfLorifizzina>s-
de /salud det 1.{,c1n.{:isteiú.o de Salud, conót,¿tuunidoe en un ínztAuniento-
con el que e pe)tígue, a Inefon.cuníento de l_a capac.¿dac-I opeiLaUva de 
i',o zeft.v.¿..c.¿..o,s eicuando pa,'La ello -É.a onganízac.c:6n de lo 
	 e)t.víc,i:_o-,5 de 
1,51,e_ad dee_ prL,(171e)t. H.b.)e,t>. de atenciÓn de tal on.rria. que. . obl.{"..gue a CACOIL 
toda U.J'YI iriec.(tníca de trabajo que conjugue, .e.a extervsíán de cobeAtiuma,. 
oiLganízacíán de la atenulán íritegiia:e de la )saiud y pe-tiltíc,¿pac,¿án de 
la comun.cidad, .que pan. un „lado la.voiLezea -ea aplícacíán mn ulent.C.6,1,c_a 
i de la ge.,st ..ón y po)t. otn.o teafíce. la p)z.oácindíz.ac,¿án de la . ftegíona-Uza. 
c.,(611 a t avz de. -eiL isectoid..zacÁ"..án, todo e-f..eo 6aeLe.ytado •pon 	 p.'Lín 
1 
1 
cípío de, zubotdínac.L6n t vvdtotíal, de, acti.m.do  a e)(Lte.)1,..o,5 de. acce2,í-
bLeídad de, Loss eAkm.icío de, Jsalud , denzídad po btacío n(ze, y pam,t-Lcípa- 
cÁ,6 po pc atc . 
Actualmente a Pue¿to de. Saud írl,éCLa La- cadena • de, pt e}s tac í6n. de 
eiLvícío , Itincío nando rnn pon. .e.a. demanda de, La pobLaca'n que, pot La -
' oávita y demanda en La comuiúdad. 
Loss Ce nth.od de, Salud con cama ts e, deAaiLito,e,extilon ptíncípatmente pa 
i ta La. neAotucÁlán de, Lois p)t.obLema.s. 
de alud que. 7(_,q1,tvulan eAvícío,s de, 
hz o p,aa,e{1za. ..cí6 n en 	 . zona3 fuvlale) y han estado /undamentahnente dí- 
1111 it.„(1gtido. 	 bínomío rnadm,e---mlfío. 
La exten„.f, ¿án de -Los eAvticíol, a ta,s zonal, rná)s ate, afla,6 d 	 pa,rA 
teaUzd de 	 Los )3)¿.é.zeizo S mete- de, ,19 SO y d. dm aiv-to L.C.o 	 y de, 
aurre„nt6 	 pote.  bLe.(Ida de.5 de, acate. tan. La6 dí,s.litne.ícus en t/c".e.ln 
p o asti como e,C hecho de que ,e_a ín}s títu,c2:.6n, eÁst_ti.vícta dotada de un pai-¿ - 
11  que, automotoJc que. pefun-c'tíe)La. numen .ah ).su capac,(;dad de £2.e,v a/7,, 
Lo 177)5 pA,6xírno poítve.e af, Lbs u 	 ; ,¿,.nern aiLq o , atgunois lactoteA 
tan La acce)síb,(Uc-iad a Zo.5 
En La Re,gíán III en paiz.tícutan, , La i-z.eq-Lo naUzae.¿6n deY. Mín.¿Ate,-- 
A,{lo de Sa,e,u_d ct6.,('„ corno -e.a dej_ estado, 	 dá e.x,¿istíencio una e,:stnuctuila, 
111 tegíonal )sumainente da-)í,e en telací6n con La comptejídad de, Za 
111 
	
EntAe, 1951 y 1984 (uueYoncL ir... como una eA tAucttoux con lunc,lone,s 
de. t)Larn,¿,ta dota' de Las u riídad 	 e,1 Wíve,e Centta,t; es d ec,{"tt. una- 
1 
( 	 (L 	 c`rIt 	 ( fe), (7 )11.0:-Í-/-0 11 • u i/ 	 m 	 e, )/.(1., do (1(-) 	 c„11;(*).w 	 -- 
cí6/1 de- e`'(''s itenvuum a níve,r) centfult, .de. rrianna que t era:a poca capa- 
' 	 cícidd 	 ceutik'a 
	 c.nte a l toas p/zo blenia.).s d e la)5 unídadu ." 
Cuando 
	 ite,(iíonaUza a .9 o b.-¿en no ¿e. eistablece con ce.ait,{".dad 
Pníme-ka (f-(v-(“.c n geopoU,tíca en la itegíán que de/Lile tmilLton--(10,i-) 
”" 	 P°6'e-a (''-' ¡I que. obedee,Ca. al plan Ieee ah ge.n.e)Lal 
	
m-(5vbstvueo 
de. .Sa..e..ud de Y,0 , 000 abV,:a.vite )  £o cual no ze pudo curnpUn, pon. lo que. 
«dectian. ,1>a)() 	 ct~
. de. Salud nid. gunc,16n de la -{".A./it.a.eAtAuc- 
Xu" e-x"(4)(Qirie, 11 11 a it_uponcUlendo 
	 t) 	 ilecuídadu de la. po.btacíán. 
Pana a « 
	 il..t.)Lací6n del n ta do , 
	 Reg Lán 	 díuíde en 14 - 
z0 17" neopou,((trt?, c.n das cualez e,L)
. Mbi-c.t.e)tío de Salud o ng aulza 18 
An ea de, So2 (z d 
	 ( c_emiidosc a LXL d,¿.u.(55,(,d n zo 
	 pn,u, entada pon. a go 
bíe.nro y ci,_(,20),,,w(icz pon_ 10 zoi7D. 
	 b(uin5 y 4 zona-Ó Juln-af-m• 
n'uquildCzacjAl de La n egío naUzacján 	 .tee.,v6 a cabo 
P"--tendím-do acmcan la atenc,í6 sil de ¿aEud a La po - 
"ací(511- 
	 )5e- e((f) 
	 e)-, o 22$ ecto n , 172 paAa eX, 	 uPlana y - 
56 Hala( e,Q (1'1(m 	
al.; atm-luzactuaWad 
	
,t)tabaja. 	 lu-n-c-Jú6i'l 
no 
de- 'exL6 	 /(11-íe-¿able-lite de4Utído en' cada. Mea de. Salud, 	 o 
CC. lo4 
	 n 	
C(((('- La COqnWd. 
.‹.
.tifiluto.Ó de liacen congkueitte 
	 d de .,6e)t.v,¿cío).<, han te-P-:(1- 
. 
(1(-) 	 " Cl" 	 e.C.0 
	 iseiz.¿e de 'obi1/4Lecuto que han pantído dude ,e_a 
InUlria (I 
1s 	 "i 'A c. co1-icqb.1(5 









tema íniptd. ando AkeiDs de Salud y dm cutiz.o tiando &Lis 	 c" (1 a e,s 
ho mgíta,Ccolíais bajo una cone.epc¿án d-bst,¿nta; 	 enibanjo .cada 
Híkicl - 
ígue ínrneitzo en 	 patt,t(culanída. d aún cuando 	 da tia, -{ktem. Coz,   
de ait.t,¿ 
aula/t. 	 dívvvla &n.mca de atencí6n." 
La acce)1,(1b,Uídad de los zeAvícLo de- )5a/cid a La. 
neceLUa 	 a,tenu".6n, eis un pnÁincípío de La ,Legío 	
pob c,¿.6 que.- 
naUzac,(Al. 	 uta,e. 
írnpUca e)dis teyicía dei eiLvícío , amp eLtud da 1)1,b5 M.O • y d,(),,po 
dad cm_ canWind y caLcidad apkopiada)1 pa/La satZslaceit. £.6-
c3 licc.usída.de  
La piLueba da access o a lois ciLvicío ) , por. o La. pant 
	
e a coso 
r]..ism o da wwícío y rio ,símplemente. 	 exatencía. 
Lo antoAíok 	 clní./{1ca que paAa dan ea.briente, accuo a 
ví..cps no bata con ubícattio rjeonnóVcamnte, 	 cue. 
c 5 Heze/sajLíó  
ne,n10 V C.A. 1aís nAenaz de (Aden 	 cía, e., eco nGrníco cuL;tuAa 
	
d(). o <s- ailí 
cotwaí.dad 
a ez c) 2.5 viuí.c-{lois, 
En La 'Regí& 	 obutva. «un dmconou'friíento C,(C.F1 
co de - 
La aCcmíb,{`Laiad como aun emto de_ paii,tída 	 cuagnnt..{"c.o de-e- 
Area 
de. Sa1u.d, 10 cuall PtcÁsuLta de 9/tan „<:mpotitancía CH. usta i‘giLlícin 
dada ¿u 
comptcjaad, }ncilyíne 	 )5e con,sídeAct 	 co nce.yutiLacíni de. po(LeacÁrt 
i.yeAvícío S de )salud. 
eiz - 
zací6n, e,tc., que ímpíden o Zr¿mítan a .e..b` za acceso che. £a 
CAPITULO 711. OBJETI VOS 
111, OGJE11VOS 
	
3,1. 	 OBJETIVO GENERAL 
Vetekmínah 	 cahactehí,stíca4 . de /a he/acíán exZstente 
entke la acmíbítídad geo.gtdlica, loo amoecto funciona 
lees de laz unídadm de 25alud y la cobettuha de lois ~I 
ca)s en laz Ahea,5 de' Salud de /a Regíán III. 
	
3.2. 	 OBJETIVOS ESPECIF1COS 
	
3.2.1. 	 Identí/ícat La acceulbílídad geogMlíca a lo.6--- 
eAvícial5 que o/hecen /az Aheaz- de Sa/ud de la.- 
•nn 
Regí k III. 
	
3.2.2. 	 ldentííccut a/eguno's wspec top /uncíonalu de lao - . 
unídade.,s de . at_ud de la Regíán III. 
. 3.2.3. 	 IdeEtí6íca.k .la cobeAtuAct de toiJ iJeAvícío,_,, en 
Akeais de Scdud de /a Regíán III. 
	
3.2.4. 	 EstaUcceh helctcíonez compnatíva entn.e. 1Rz -- 
Mea', de Scugud eAtudíada en ,eict RegLán III, en () un 
cLán de La accuíbítídad geoyLdlíca y .Coes azpecto,s 
luncíonatm y La cor_en.tuha de Zo)s .setvícío. 
CAPITULO IV.MARCO TEORICO 
I Y. MARCO 7- OPIC° 
4.1. • FORMÁCION ECONOMICO SOCIAL 
dENERALIDADES. 
Los ató 
	 socíales, polLUcos y econáMícos de .ecos socZedades 
y de los índívíduos, után de.tekmínados pm. 
	 Upo de FoAmacíán Eco- 
náraíco Socía-1,• en ,e.ct cual están 
	 lcus Le,e.aceones de pkoduccí6n 
don¿nanteA , a Upo de soci,edad soh.e los mecí o3 de pitoduccÁlán y e,t - 
dmaiotatlo de las lu.e)(„zas piLoduzUvas 
- que de.teivnínan luís contitadíce£o 
net PLndamentaie,s, los antagou:smos. 
 de atase y de ígual modo caiLac;,`,e-
fu¿zan deteArnínado Upo de, isouledad. . 
Síandg 
	 FoiLmacín Econ6míco Sodal (E. E. S . ) an ongari)mo so— 
e.¿ai• ítníco , nrt á-U, t ema de 	 ámeno y ite,lacíonm curulda, , ínteAnarnakite 
dependí.enteis los unos de. los otAos; cada u.no de sus componentu no 
de.be sen. cowsídeflado a,("slado, ¿Lno cn ltelacícin, con 
	 depj.tz 
nos soc-{:ales, pues cada. uno de. CÁ910.6 	 emperfa un papa deteAmínado y 
eispacílíco e.n e,t, lunc,¿onamLento y deAcuuLatlo de la soci_edad. 
Tantito 
	 ba_s 	 ( c..stiu,tctuAa eco 17 6rníca, ile.lacíones de p. itoduce1.6n) 
y .1a. sup.m.estiLuctufLa (ídecvs, ínszUtucíoneis y A.C,eacío ne2s o cíat ) son 
aementos 	 lundamentales de. toda T'ES . 
"En to 
	 o cíe.dad clít)--xt¿da. en Cía3 CA ( 
	 mo , leu.daVsmo , - 
capLtalmo ), las ciase)s so c2ales son e,2 iteAu,Uado de =s az eco n6m,<", 
caes, cuyo wígen. e)s..Pcc dívísiGn del tita.bajo en e-e„ ekio de, la socíe--• 
dad y de cada gitupo socíat. este hecho ha. gennado. a lo lafigo de. 
h-ízt orúa la lucha de clasn, pm. la sítuac,(.6n c.ompleja de cada -- 
una. da las c..a,.su, y La c.();.2:-,,LL.:_d--Lc.-¿xn. da J,u,s 	 CiJ CÁS 	 ya. qua 
que ocupa /a zítuacWn don ornan de una zocíedad conciteta, ínztaana 
	
domínío poUtico, y pnomulga Lec u que pnotegen 	 hegemon2",a eco- 
nárníca, loW,Íza e. ídeoláriíca. La lucha de, e..lcau e dl e.n. esto • - 
theA ars  
A /o lcutrio de &e kr¿Ato/Lía ze han isucedído itevolucíone4 que han 
cambíado a /a4 zoc¿edadeis dude a Comuní4mo Pnímítívo., En /a,ac- 
	
1111 
tuaUdad la nevotureíán ocía-e, pnctende titan,sloidnan. 	 CapLtaLbsmo en 
So cía,e„amo ) 
	
3 
4 . 2 . PERIODO -DE TRANS' CION 
- 
La ducha de ctki,/Am entke la buqueisía y el. pnoteltaníado, J.:tie- 
ne isu cuXmínacíán cuando pon m2,d-clo de £17.. /Levolucián 	 cíal. e acaba 
con. el poden. bunDus, t(»Ila aL pod 	 caLse obne}la pa/La conlonman 
Un 1"/LiCX,C1 Upo de wujan.{:zac,(6n poUtíca de a..6oc%Cxíad que le peitim:ta 
ganantízan ce camíno a ta. t,vol,,,("_c,¿dn de MI eistado a otxo, a. una Fon- 
macíd'n Eco námíeo So c.c",aL CUaUtratívalrl ente t,tpenÁlo 	 VIL( ei 5 tila <poca 
de2_ Cap.-{"taU~ 	 Socíalrio y de Uta al COMHZ51110 . 1-oda )soc,),:edad 
necuíta pmaA. pm ute penedo paw.ajmtar, el dueqUílíbflío alcan- 
zado pon laís cont)LadícíconcA antAc eL nível de dmanitoli.o de 	 -.- 
lue/Lzaz pnoductívais y la>s /Lelacíone4 ,c-Icíal.c que coqof¿man una nue- 
va zocíedad; 	 concentna erg (2 con Innyon, ínte,vt.síciact tanto e,(' 
nnat-lo de .a.a3 condLuioneis ob jet,¿va.6 corlo 	 íntert.venci_án conz.u,cnte 
de La zocíedad. 


















dei pode/t., con e.e. cuca ze dei.),Liu.uje 	 aJdjeAío)z. (p)(ma de go-- 
1~n° y apcuLato newLeAívo. E nuevo u/tad° tiene ante• 	 tanwz 
como la índependenca p o t>.-1,tíca y eco n6rníca a La pait de. citecut. 	 con . 
.díco-neJs nem aiulws paga -ea con t)tucc. 6 n de una. lo kmac,(.6n eco no mía° - 
cocjai 4upe)L,(1°J1,. 
"Se puede cUis tíng m'A_ «en erste peALri do , do 	 pe)1,1° do :emo - 
cit.W,co po pulan y anL,:inp eA,¿aL&I ta; y de t)Lan)sícÁlán pnopLamente, 	 - 
cho, e_n . do nde,u 1,-2",tuy en -de{ín,U2Ivame_nte .e.a)1 	 ri 	 o c,¿a,e.0 
de. pilo ducc.{16 n cap¿taU5 ta; entendíndozle. 	 :o.s dogs pit.° ¿eis o día,eec.t.c: 
- tamente. Los 	 co il)LeJs po ndíentefs a eAt03 )5.ub-pe)ulodo)s tendilfn. 
entonces htaJs cakacté.i tícais y dUiS lunc..Lo n.0 	 upe_dí,tan de íguaí 
rnane}La a &L 	 Leca co fuLeAp o ndíentu , 	 DL(}5rno 	 - - 
de 	 luvz_zais 	 tAícu que van cada dice c_onisolícidndfme_." (4) 
4.3. ORGANIZACION POLITICA DE LA 'SOCIEDAD 
La entena po/LtÁka de una ,s o cAledad comptende dív 	 o itg. an-Lz.a 
úones e ínz-tlytuc,ímleis J..,ocícti.24 Lendo 	 ni ímpontante eL uta.* - 
que, z e. couUtuye. e.n ¿a o n_g«ri-Lzac,<I6n da o kden po Utíco de la cia)s e 
*doynínante y utd de,t c)uníanda pon la ac.t,{",tud de Uta d'..a)5 e con A.upec 
to a ,exts 	 . 
eb dado e..5 La 4upeAut)tuctuita que. 	 cd.za z o I. -Le 	 baise eco 
nárníca, ise, o irganíza pana. deáendvt. /ois hit e)Le2seA p>uincípatu de. ¿aó - 
ola/su en eL po de)L , 	 un ízte.ina de .<in 4 Utuc,ío ne,6 , oiigan-amoz, que. - 
itegu.C.an £a /tela c,‹",o 	 poLaLca,s en-t)te. &zis clazeis, -U5 nacLoneA y -- 
Zo eJs Lados;- 	 apaAcce cuando la ¿sociedad Zleci a a una detexmOia.cla (1)a 
que piLeis entan en -ce esti co ntitadLuico 
	 índ/ÍJ s o 	 , con anta g o 
	 - 
.í.)1)Leco nc,aíableJs e. ínte)LeJs 
	 Untoz i eó pko duc,to y maní/ eA ta- 
e,i6n 	 caAdctett ,OLkeco ncLUable. de tacs co nt)i.a.díc,¿o nu de. claz e, 
un Ag ano de. ag Lán de una C.ed3 e pon otra, 	 cileací6 n 	 "OIL 
den" que LegaUza y aUanza esa - o pnuí6 n amo ilLcir juando .dos cho que 
	 - 
entAe,las 
	 e)s . " - ( 5 ) 
eA ta do cea)1,ús ta actúa como LY/iS Ptumento de dOLecc.clán y. go - - 
bLeAno de la etc s e domínane y en neta .c".Ón a Lob o po íto ne}s de e.)5 tú. 
c-ta>. ) e, como ín25 tumento de cohetvsZán y víolencía 
La/5 ccuLacturZs tícais 	 eistado ¿o n: (Lbv,,íGn teit)u.to níal que - 
co Ld e)La tanto a t~ ,h,ío como La poblac,/,.6n que exLs te. en /1.; -- 
po deiL paUco , en el que, s e anmn.can L.o4 cte.!, tacarnento cuLn-iacio (ej 
c..¿to po,Uc-In.) , ad,í ta.men í:a3 e9s pec-¿a/u corno ca)Lceieis e ín,6 ,tí,tuc,Lo nets 
de .c:alemAí6n; Agano4 de poden da estado, e_.n ate ese ín3citíbe todo 
lo iLelaulo na.do cue go b-LeAno ímpuez -foz Leye 
Lars díit.eceÁlonm pitíne.¿patu 
	 actív ídad en l_nis que. 3 e, ma- 
n,(Ve,s ta znt eta encía. de cla) s a y la-s e.tapa)s de z u. de )3 cuL)Lo 
	
on: 
- 1 nteAnas 	 O ALentada3 a ars egtaa.n. 
	 pit.otecu:án del /Le ímen e.)a)s - - 
tente, La heg emonía de. ,C.a.,s cicus e2 do mínanteii y el g o b,("..eitno de la 
)1 o uledad 
- Exteuai . .Son. taus U.amadas a cuSegukaA, La de/ en)5 a da u tado , 4u 
jon_e)stígío y 
	 ínguenc.út en el plano ínteit.nacíó nal y ¿ 	 ite.e_ac-{".o . 
nes con ot!Lo e2tadozs, la de6 eiv s a de o t/Lo utacio cora. -{:dn'tíca 
e)sencía de_ eicze o de Upo muy )sernejante con fLeJspe,c,to a e9stado 
tagávúco, ínc,ewso La uten.stián de )su t~onÁlo a expenisa)5 de -- 
otito paZse)s. 
"La gut,¿6n es una lowa de admín.bstAait c~cient eniente La 
cÁledad y ¿u4 	 .1m-tema)s con e,e, obje,t¿vo de alcanzan. de,teiuntinadois - 
itemi,e,tado.;,- nace; como eJsueitzo coZec.tívo e ínheAente a la act(Ivídad 
ptoduc,tÁlva de,e, hombte y eJszt - uped,Uada aE oiu¿gen, de)scuuLatto. y na- 
tunaLeza upec,Wca de £ 	 {,o,Lma.,s paxt,Lcuale91 que Pt,U)to,úcaniente 
adopta a-  pkoce)so de IYLoducc.¿Ó-kt y ¿sus ob je_o)s. Paka eto 
piLe4c,¿nd/ble ei conocímíervto e.2",enttiVco de La isocedad como 
)srbsteyna 
y a dornívt.¿D de 	 .set 	 y piú_nc,ípíui qu.e gobívi_nan en todo 
veZeS de dícilo 
Sri ea:5 )soct.¿edadeA en t)tanisi,lui6n, Lois pit.ocuo cf:dra<lnÁ}stiLcutiluo 
Uevan en 25. 	 el cak.dctem_ y e,L ínteil, 	 de La/5 titan.qoil.rnac,Lone25 
que 
e opefLan en La isupeiteAtiluctuiLa y en La 
."La gut,¿án o adrn-{intnac,L6n. 	 Ulri-<",ta.da a la eis.le)La de, - 
La p/toduccn, 	 leyu p,fline.,<Ipío y it.e_g/cc)s 	 i/c ígualmente extení 
bLe)s a e)s{eita tan d¿veitisai.) Como 	 iseAvíc.clo, c,{lenc,¿, ,saZid pc't- 
bUca, educaulán, La pitoduccíán, 	 eistado, e,tc." (6) 
4.4. REGIONALIZACIO 
• "Es un co ncepto a mp U0 .zeleAído a .ta 
cieAt.(án en .ea ptan,í1,(Ica 
o)tganLzacíán. y díflec_cínt da atado. . Se puede apficait. tanto 
paila La cietián de Lais 	 rLama)s y )sub-narrias que coqon.rnan 
1:2a)s ac,t¿vídadu de puducc.ciók y zexvícío)s de la totaUciad úc  Un 
cíedad corno en 	 lonma pa)z,t,(Icula4 de un zecton_." (7) 
.un conjuM:o de p.tocedínüento4 que /5 e .apUcan ta.n,to de ac_uen 
do a &zis c utacteA,Vs cal de 
	 PnmacÁlonu econdiníc-o -w- 
ci.alu, tanto geogn.dlícais como demognW.co4, pitoductívo, encamínr-
do).s a logtan. ee duaftno-teo zocío-econámíao adtukai de la mízma y 
pon ot)to lado cont)ulu,01. a Este, medíante .ecos d-(yst¿nta,5 íntenAcia-- 
cíonu que 2se pn.oducen entAe 
	 díle)Lerztu _cton.0 y Chl),(iCíC). 
ex.(.6tcntez . Imp.f_íca rvtocu c) de du cen.t)LaUzaul6n y centtLaUzacÁlán 
que ve)u)iLtan un deisaiutolio aiirrntíco de cada te~on,<Io, , :de cada kama 
de 	 econoinía, que a ta vez oiLganízan lune ion.a.'¿ 
-e íviztZtuu",onabrien- 
te tanto Crin un,¿dadu de pnoduccíán o de eiZARIU:03 upec,16Lco3 a ca- 
da uno de 
	 zectonu de la econonl-Ca de maneta g/obat. 
. -E4tevi.ocuo 
	 necogído po-A. Zeye.is y piúnc,{"..)Dío conAupond,cleit 
a la Foltina_Cil Eco n.6iníco -So c,¿at do nde z e íne)d-a. 
La iiegíonaLcizaulán u un Diecannio de de/scent)LaUzac,¿6n. 
cen.tAxbizaiL iLegíonalízando, conis,ate en /Lecc,Uzan ecu, dív-{.,s'íone te-
~Lía/Cu necuanía,5 h.aista e,C ri íveC que pon economía de ucala e 
-{:rripacto epídernía.ígíco o cía e .6e *tem-atine, tew¿endo nte a pape/ 
A.ecton.; 
Se con-sídeila que -ea. de,cent)t.a,Uzac,¿án zupe)Le 
	 t)u-tn/sleiLencÁk 
de podeAu dude el vulva centx(11 a una auton,¿dad de un dkea o de -
una 6uncián upec,íaitizacia, con cWsUnta penzonen,la jun.Cdíca. Pm. - 
, o t)La pante, 4e dLStJ ngue dícita 
	 ce,ntAa,Uzaulán de, Ca deJsconcent)La 
e,<I6 n que eA 
	 equívaiente de lo que ka.b¿tualmente 4e, enUende . pon 
deis cen~zacíán admírais tAaiív a eJs deexin , 
	 ti.,x,uspcc o de, a,t)u¿l) - 
cÁlo nez, o iLeispo JuabíZídadeis de, iej ecucí6 n a níve2,u .ín6 mío nve)s dentito 
del go bLeAno c entAal y de, zuis 
	 ene.¿cus 
	 La de concen,,tAacíók puede 
asen geogn.4.V..ca o lu.nconal y ociando e6 mous que una merca /Leonganíza 
cíán , o tonga riív e,leA de. da c)i,ee o nalídaci de lois Agente)3 Nací° nale)s 
a kív el. loen, pana, reartí6íca)t. e, ,bnplementait. pno gnama23 y pico y ec,to o 
pana . a j u91 tan, la/s cUt c,t,a/a,s del nív el centiLat a ..e.aes co ndíc.cionu .Co - 
cale, , denlo de, lo .Uneamíento eJsUpulado4 pon el lvfín. teiú,o Cen 
tAal o ¿tus Agenuia4 . 
E/ concepto. de deíc enitnzae,¿.6n en el campo de l'a urZud tsí 
neceisamlamente víncula do con 	 íinen 
	 te mA},,t o imía.e. * o eApa.cíal. 
/supone Je.a cc íncíd enuk de, un detvurtínado upacío, de uir't conjun-
to de, necLuvs0,5 de po blac.íGn, y de lais ecno 10 g íais apnopíadaA pana. la 
atención de L 4a/ud. Dícho concepto de teitALtoicío eistd 
	 ado a - 
la con nmac:Lán de, cm equMo. o de, pii.o,/eis(onalu de la ¿alud con una - 
dOceculán que it.ezponde pon a lo o, fLo del cb j ctív o de írnpacYJan, con -- 
/o3 z(7)19LC.¿O 
	 centAal.ízado. , en La po6.eac,ti6n y 4(1.4 pfLobleinct4 de, 
4a/ud. 
La ilepío naUzac, n c's La dív íís í6n del país en cuzecus geogná{~,í 
 
ca3 donde .6 e e,s calo nan negío iu.d.íz,an /uncLonatrnente) ,/o4 zeiwício4 - 
de alud . OL6íene de. la de ,s c c_i 'zi:-Llízac¿án. en que no Uene íniptíc.<1 
ta .fa titauleitene-út hacía .t,z,s 	 Lo ne,5 o ,mív 	 ín142,,tíone de. ,Ca 
1 	 lu.nc.íán de la torna de. dec,¿)5ío s , En eJs te. ent,¿do, puede 6 em.. corva- 
1 	 tíb/e -tan-to con 	 cent)LaUzacíán. como con la duce~etizac.<16n. 
1 
4.5. SERVICIOS VE SALUD 
A lo Wig o de la h,{"is onÁla de la humanidad la 3 alud ha co 
	 - 
tuído un pu blema a tsoLueo na)t. en to daz Las F o trnacÁo neA Eco námíco - So 
c,¿ateis que. han t)LaÑ cuivtídó a lo tatgo dee mempo, dude el' comuní5 
mo pA,únítívo ha) s ta pa.s cut. pot el e. dat):b51710 leuda-Uno , ca~mo -
y /so c21a-eZsmo han tomado dív e )- s cz's co ncepu.o neA de. acueicdo a La c en-
cía de e) s clJs ts o cedadu y la ev o litcíá n ,c,¿enUgíco -tcníca de la huna= 
nídad 
Se 1atte de,C_ citít mío que. da upo de te,ed cío neis /5 o c a 1 e de. - 
pico ducc,¿6 n de. una dete)1171-blada o )1in a C,<:..61,1 	 CíO ecb n6m.,ica , depende, a 
concepto de. /5 atud - en le)Lmeda d y que. el m- tono ha -¿do vatíando .en 	 - 
co ncepc,¿o nei.s de acue)i.do a Zo,s cambías en la e tAuctuAa eco nárníca y - 
lois ínteitu eis o c,úttes, de la 	 e. domínente. 
"EL pto cm o .6 atud- en (; e7,,m edad eis un liov,ú-níento de, la matep,cla -- 
que e9s c co ndío.¿o nado a la te,lacÁini, que eistabZece 
	 hombte con la 
kultataleza me.cU.ado po 
	 pto ceis o de. -0c<cba.jo en el que /se. expte4a 
tepto duccíán y cambío de una 60;Lniac,¿6n econ(riníco o c.{"xti. con un dete.t 
míando modo de. pn.oducc-¿,án domínante. 1--. )5 de h.<"..do poYL Los /enárneno4 
bío g íco dee ínct¿vídtto, pon_ .f_a4 telac,ío 
	 teapto ca que. e/stabn- 
ce con 
	
-bs ternais c.co.16 gíco,s en donde tz caUza Loes pto cu o vítalu 
y /S cíatu , pot. 3 	 ormiaz de. c o neíe.ncía y conduc-ta de acuut.do a la 







~tiV /LU1 , / 	 L.L VL t  
104 condícíonamíentois econZmíco-ocíale2S que geneta eL pnocuo 
tAabajo y que de/íne ¿LLJ condícíone)5 de vida, en un mpacío y tíempo-
de un momento hat6tíco deteutínado." (8) 
4 . 6 DETERMINAC ION DEL PROCESO SALUD- ENFERMEDAD 
La detenmínacíán del pnocuo zatud-en/mmedad ¿e eátab/ece me7- 
díante .2e ye de cait,ctet, genexa/, pántículan y isíngutaiL. 
	
A níve/ genuta/ 	 leyu de la díaUctíca, pon la4 del duannoi 
¿Lo ILAtó'níco de la ocíedad que nous pefunr(<ten explican a penlí1 epí-
deniíolágícó de una cíedad concne.ta y ¿u iletacíán con 1m ptocuo -
que 3eilepnoducen y con ¿04 que en jsu ínteníok empujan un cambio. 
A nível pakt.¿culan 3e componta de acuendo a /a díví&/...6n de la 
cíedad en ClcuseA y gnupm isocíalú y cada uno de eLlo tíene una - 
/o)una paktícua/A. de ín- 	 en e.2 momento de kepnoduccídn y cainbío 
genma/ de la cíedad, c..te. momento de neptoduccíán 	 exygnua en to 
das ¿ars dímemíoneis de /a exítencía (=lana, en ¿u víncu/ación a/ tf-la 
bajo, a ¿ció lonmays de coneíencía y de conducta, a /a)s ft,e/acíonez con-
e.2 medía amhente y a 3u)5 pnopíais caAacteAítíca4 bíolágícais y a coh 
junto de pnoce4o medíadone4 de ¿ars cuata 	 expite,sa en cada clae. 
detekmínacíán de lo genckat. 
4.7. SALUD ENFERMEDAD EN LAS SOCIEDADES EN TRANSICION. 
ars dí6eiLenteis ww.tucíonm zsocíaleis geneAada en este. ¿Lc3Io, 
desde la A.evoluuldn de Oc.tubn.e, Cuba, Mozanbíque, e,ec., mubstA an que 
duAante 	 peiúodo de tAan,s,{1cAlán 'a una lon.rna de zoc,¿edad zupe)ulot, ptt.e. 
.11,tan it..eguW-Laadu que a contínuacíGn ¿e ducA.z1beni .. 
- La con(lon.rnacán de z,ústeniaz de •a,tud na.cion.ateis como ,{1YystAurnento pa 
víabLe.<1zaiL el demcho de ¿alud a pait.Wt. del estado . 
- Incnemento de lucha de c-la)ses que en ¿alud 	 e. xpiLua: 
a. Negaulán dei nuevo ,(iste,nia de. ¿alud y a ti-L.avs de L, al nuevo u 
. ta da 
b. A..nível de wt.o(míonateis y en upeulai irndícol J, en La pne_Atacíán 
de ett.vi,:_cío)5 (mal titato), en ta de.lénící6n de ¿c,c)s aoc,¿ac,¿on. 	 de 
pnolu-clonateis y luga de pto,imíonaZeJs. 
- En la 	 de• necupvtac"..6n que ¿ e, establece poS.teAíon, a , a vié;tof 
¿e obeiLva: 
a. PWLa el Etado, una potencía.Uzacíán de la pakt,{1c.¿pcieídn poputaA. 
h. Pana la poblac6n onganízada una expeALencía de acciones oit.ganíza 
da que pnoduce una poteneictiízacíán nevolucíonafú.a que. u La velo 
c.¿,clad ,ú-nrydln,¿da a .Laz tii.a11-50Aillaaí0k1CS, en ¿e. 	 .do hoiú.zonta.Z y veA 
rrica.UpUca actívídadez. • 
ApUc:a.cÁlán de t ecnología)5 dímorúbtu que además coftmíge 	 dítoi-L-- 
¿Lose¿ tecnolágíca)s o caA ío nada. , potz la pno duccíán cap-í t aUs 
- De.len.6a de la Revolucíán In.ente a Lois a2aque)1 ínteAíofim y extenúo - 
que_ a ta pait_ de! peAáíl di,16e)tericíado de clase 	 azocía un. pea-- 
1U epíderníolágíco de La agn_e,5-¿án. 
Se plantean díle)Le_nte,'s 11.p6te.)sL3 que_ e pueden expneisa)t. az, 1: En 
la tA.an.sícíán la a..ectd e_Js un campo p.ftíví.lep,Lado de Lucha de claAe4. en 
podti vos de írnp,tantac,¿án" de un p.iLoyecto itevolucÁlonaid.o y en 
daL<Waculó-vi de pante de .e..cus neceL{Ida'd populail.0 baisícaz; ;sea en 
tOinmino nega -vod en la lucha aeol6gíca conDLa 	 iLevoluc.¿án. Sa- 
lud us un campo pA,Naegíado paitit La lof•Lmac¿Ón de una nueva conc,Len-
cía yekmítLendo expekíencía/J colectívais de 3o/ucL6n de wwblemaz. 
Salud u un e6pacío de al.Owiac,(16n de & hegemona polítíca de la iLe-
vo/ucíón. 
4.8. REGIONALIZACION EN SALUD 
. 	 El conceptlo u de pucedímtiento báltica en la utituctufLa okganí 
zatíva de un zíztema nacíonal de da,eud, d e delíne como a kuuLtado-
de un, dadu de puducca'n, ZCAVíCíO y lo)LmacíAn de hecuiuso)s humano/5 
paita la utlLd con c.e. pilopn,¿to .de eLcvcc.n ur)_. i1.1'e2 de d áLU.d de la po-
blac216n coi,,fa 6pUna wt,W,zac.¿6n de' ,-LecwzAcps y rnedíc), cx,W:entel,) pa 
Xct e/5 ta,6 actívídadas en un clAca geor3,-¿.(zíca. y poblací611 
Lleva ímpl-C.c¿to /a íntenneZacíán entte Lod a.spec :o3 econámí-- 
CO3, polítíco)s y isocíafez contítuyndo,se en elemento ímpoiutante de 
la planíP:zacíán. 
• 4.9. COMPONENTES DE LA REGIONALiZAdION 
a. Mea Geo~cas. 
Un pn.ben. pnob/cfla a corw:xlenalt c eL tamarib de la iLegí¿Tn, 
que van~ d cg(tn d e tiLate. 	 pa,a, d c.c.c de finan concentfLacjAL 
índu.6tidat o de gnan dUpe)ccnt agiulcola. Una. n_egak cconáaL 
co o cíat )s e caliactcAíza pon.que cx-liste. una comunídad de /(ivt.e.- 
nu&s. attededot de la ptoducr=í6n de bíenu y de. to . cen,t)Loz -
de dítníbucíón e íntencambío que vcaten. 
6. Magnítud poblacíonal. 
VaAíatá en ne/acak con c2 índice de habítanteis pot kítámer 
tto cuadtado y el tamaño de la poblacWn. del pa,a. 
c. Acceíbílídad geogtíca. 
Wis ímpontante que 	 tamario geoghdgíco o poblacíonal e la 
datancíaque medía entne loítío4 de tuídencía de. /a pbi/la-
cíán y Io4 ¿L-Uo en que lois Senvízí,o3 de ullud eistn ín a,e,a-
dos y esa díztancía más que en.k¿Wme.tnó s debe f, etc, mcdída en 
tíempo de tnanOwLte. . A ute chítetío apoya la), nemídadu - 
que ex„ ten de" un. bue,11 ,(:/s-terria de comunícacíám y de ínpula-- 
cí6n 	 peAmíte el conocímilento del patíco y de./ peA.,sonal,7 
pana que .bus pen,sond concuAnan al ¿cagan m adecuado, de - 
acumdo a 1m necuídadm de ¿atad y donde hay mayaL accuíbí 
Uda.d en ne/deíán con ..su Auídencía."19) 
Pana e es toa de uta ínvutígacífin 	 coiuídeta como pan me-- 
tiro de /a dí)stancía en t-¿cmpo, 'una [Lata; míxíino de tíempo aceptado 
pan.a que una poblaaí6n ,5e .tnv.tade (insta la unidad de £,ud. Ás - 
namo en lo nclatíuo al tAan.mmte que a/ecta 	 adcuíbílídad pot 
1.04 tíempm de upeAd y t/zaistado, tse conisídetaAd que 	 tecottet --- 
datancíd4 de md.s de quínícto,5 metiLo a pí(5: ínpUca lejan,Ca dude -
la comunidad a la unidad de atud.o dude una mtdcak de. cua/quíek 
Upo de titanspoAte. 
4.10. COfqD7C1OWES BÁSICAS PARA LA RUGIONALIZACION UN SALUD. 
1. Dd)s tencia de un &bstema tíníco de z alud o loa aconado)s - 
" S,bateina4 de, a alud Integitado". 
2. Ley e , keg tarnento , no iuna)s y pilo cedú:níento a que en lo /una 
explíc.2,ta, utab/ezca clattarnente 	 manca de, iteysponzabLUdad 
dei ¿L tema de, ite../eitenc,út de pac.Lente.„6 de, un tuve, de aten-
cíón tnedíca .utabtecída y dentAo de eLlo a a loa d, tíntoa - 
a eilv ícío a o unídadeA que /o ,s. tintegn_an. 
3. FU tIcío nanlíento adeclua.do 	 ,("A,tela d e /1,e, cIcenc,La y co ntAa,  
/Le mencía de, pacen,teA de w nív el de, atencíán riidíca a - 
»Lo del a ,&sterna de 4a,tuci, de/-í níci_án que, u_ ampUa a e peA,-- 
hand. y eqc,a,pas entiLe lo)s, 	 níve.e.e_is de as vs encía 
4. Toda it.e9,{16n de, ¿alud debe be t, auto)suUe,("ente, btigiqíltic.a que 
);:a de, Loa a eiLvícÁ I o a de a alud d¿a po níblm denXiLo de la-
iLegí(n deben i.,e)r, adecuado a paiLa proveen beri.v,ícío 
, p'Levewtc.vob y auLatívoa, paha atende)-L, a la po6la- - 
cínt 	 to da2> lcus attetinatívais de a alud , en,leityneclad e, ínva- 
1 	 5. N e_cm ídad de, íntcyla,tídad e;IJL,Uo hícd,en. e,e..entI,do que, de.- 
' be,' d cubn,OL un b ec,t,on, urbano, 	 itb-urbano y un b ec_toil_ 
rba,e, • Ea t_a 	 ea nd,¿,c,í6 n tarnbínft paha 	 autoultic,¿eJtc,&, 
po7L. cuanto Lob zy,e)L.vícío .de baLud ituilatez, pot bti b o.Lob 25e-
iLan capacm de, dan_ atene,Lán ínte.giutl a is u n í..ve.2 p n.o no de 
a PLece)1, loa /5 ehk)LG(..ab 	 eispecíalízado a que 'n_equíeit,e - 
un de,tuunínado pnob lema de, talud. 
4.11. OBJETIVOS DE LA REGIONALIZACION EN SALUD. 
1. "Otganíza/L, díkígi/t y co nt/co c. &tia unídadu de .lud y Ion-
mactián de ite.cuiLiso hurnano paila /a 4c:t./ad exítente4 en el. te 
/1/L,Lto/d.o wstignado, al ígu:al que planílíca/L 1c91 que e hequíe 
han, pa/La poden c.tí4,/jaceh /0.)5 necuídadu de lud del to—
tal de la poblacíán que habítaden use. ten/Lítokío. 
2. Optímízak /a utílízacíA. de hecuh3o)1 y med¿cm catílícado me 
díante a utab/ecímíento y contul de )111 níveteS de aten-- 
cíán mIdíca. ntois nívetez- 	 encaminado' a bhíndah aten 
cji6n mülíca que hequíehe de acuetdo a /a patología. que phe-- 
2senta en la loula mc /(4-ida y e/ícáz pcmíble evítando a/ -- 
mízmo tLempo la .,6ub-ut-dízacíán de/ pui2sona/ catílícado y 4. 
Los necuuas md2, complejo exí/stentu en e/ ,s-&sterna nacíona 
de alud". (10) 
4.12. ASPECTOS OPERATIVOS DE 1A REGIONALIZACION 
- Functionamíento de Lois iSC)LVíCíO/5 de d.--(tínto nívela y catego 
h,f.a)5 de acuerdo a 	 necu)ídadm de la poblací6n. 
- Vínculacíán en he todo 	 )1envícío.s que pAman pante de/ 
ilí,stema. 
- 
1"UVICÁ1011aPlíeilt0 COVItCHUO y pemliCtift~ de ín.ohyriací6n. OLuzada 
en. h.el..a.cíán. a 	 pacíentu. 
- Apoyo cíe nalíco y taJLíco de las unídadeis 	 duafotottada)5 
1 
a ,Crus de menois de~o Leo . 
- Pa7LtLuipacÁl6n chuzada de wz.oáeJsLonale)s, tcntico y pe! tA o ;la. 
en lo Junací6 n de unidades de clíle)tenteA níve/e)5 y 'cat ego A,Caá 
- aervLa de.6ínícíá n del Upo de, pacLente. que deb e, 
	
atendído 
a .coas níve/eA de,f, ,¿)1 teína itegío naV..zado 
4.13. ADMINISTRACION REGIONALIZACION 
RegíomaUzací6n ./),<"..gníPica de pon isí Geistíán Admín-bstitatíva, -- 
poit lo tanto Za ex¿stencía de cl-_n.ta ínstancla de geista'n 
watitaUva,s y de, nív deA de, atenc,c".án tridíca pana toda La pob/acíán,- 
lo que ínipV,ca centAatízac,L6 n y de) s cent)I.aUzacíán 
La kegíGn de Lalud u./(_ /a ne)sponabte de la pkoifLamar,¿(o, !_,(1- 
perlyí4í6i1 y eucaAtacífin de Los pu9Aama4 de c-L-1)1,12, de /a vígílancía. - 
a.n.¿,taiú¿t de la comunídad,da acismameínto eApecía,Uzado y de la -- 
cooiLdínac,¿.611 de .coas pufyLamaz enttLe 
4.14. NIVELES VE ATENCION 
Se encuenttan A.eleilído.s a 	 patte de la /LegLonalízací6n en a 
lud tanto paAa 	 unídadm opeAatíva como palta la Complejídad de - 
la. atenc¿án. 
"El concepto de, nív ele,s de, atencí6n e co n)lídetia e e iteco no c.(1- 
iníento de, dogs elemento á d:LW.encíado , ee. pnímuto A,eiac.cio nad o con 
Upo de atenc,¿án a la)5 r2e,ce ídacic de /salud de, Lars pe,frcá o naá y gn.u.po.Ó 


















tenido tecno /6 gíco de. Za. nupuez a. dr¿A evada pa/La )s a vs &cm. /a neceí 
dad de utickd 
concepto de nívea'_ de. atenc26n /Lec o 
no ce ademJ4 que ex,cis te una 
net aeÁlán natuhal e.ntLe 	 complejídad de. .Lo modo y 
necuivs o/s .ftece- 
paita atenckn. dícaa )5,¿,tuac,¿án." . 	 ( 1 1 ). 
La de,teArnínac,L6 n de. Lay níveoeA de at encí6n 
condícÁlo nada pon la 
acce9síb.W.dad y a la v ez 	 he.ciío nrij.zac2:6 n de. Lob eAvíc.io de salud, 
co Vytu ye La expn CA n teTc níc_o -adinínLs tiLatíva 
de Za4 ínte,n)te.e..acÁ:one)s 
a Lois nív eie.)s de. cUencíán 
DETERMINACION VE NIVELES DE ATENCION • 
pno ced,¿nlíento comin de, cie,t,e)tynínaci.án. de. lo Y1LV el.. 	 de aten 
cián C.0 	 te en La ícitent2...cacÁlnri. 	 C,Lcusí (yLcací6n de 	
pito,b/erna - 
de. z, cciud ,5 o bn e. /a hais dei 	 epídernío gíco , de 
,ea, nymbuda_61- 
r,Uac,¿(n 'de cLneío n 	 co 	 po n ent e,s eg In c.atego tc y fa dele 
A titav 	 del piLo ce o de. cate..gonízac,¿án de. &L 
isítuac21611 de. alud. 
e o bUenen dí.ki em 	 ag.kupa c,{".onm evento. corral nez 	
isi:iyipte)s qu e he- - 
quívt.en 	 b íco )s de. fLab,a(ida.d y t ecnotog—Za; ottois 1) I e.no 
	
/te- 
cuentez y rri( c_omp j o 	 tecno 	 )s de, típ o medí° y po.h. ci,e,túno 
)5L- 
aac_,Lo nets aLtrcr,raFtte comptej a.i.) y rndis izzota,s pa/La cuya at.encL6n ¿ e. 
pteci 
dan (ialm:lídade)s e_ispecía,U2-"ada,s y tecnc,-, t.ogil,a avanzada. " 	
( 1 2) . 
E6ta 	 nupacíók 	 Pi. eate,g 	 luciak a 
./a. hez puez taA .de. 
terncIA de J_)a..tud y a istL vez a til.e)s 	 nata de 	
- 
c,¿o..5 o viíky e,ec,6 	 iL,Ún n.o , erj ndo y t enceil níve,?... S Lendo 	 pvdmeiLo 
ffiCHM c.orliAej,(Wqd u a punD ír7](lat de contacte COH U. comunídad. 
4 ;1 6 . CARACTER1STI CAS OP ERATI VAS VE LOS NI VE LES . 
- EJ p/dmeA, contacto del índívíduo o 1.‘z, po blacÁlán con .e,e, “iste- 
ma de, p/Le~s 	 de, lob b eiLvíc.,¿ob de, batud co/t/LeAponde aL nív 
ratio, ~e eistaltece a tAavlz de & aceíni de d-¿/vLente)s mLemb/Lob del - - 
pem °nal de ¿alud y de, díveivsob etabteci.mLento4. o anídadu de acun, 
do al grado de deAcuLicoLto y .dad ca)Lacte)Uis- tícaz de, lob uispec,Uvo6 -- 
ww-{Icíoz); vaitía de, acueAdo a la concentAacíán de La poblac,Cán. que 
bígn-Wca mayon o menor con-centilacíón, de iLecuAbob de ¿alud, 
- LI m'A) wi.únciúo cornpunde una vate zdad de, acciones y puede 
ínctuyOL aeinentois tan va)uladob como lr,c con4u,e_tiz pm, un m1cLíco. ge_ne)Lal, 
atenc,{IU de, Ltil3enc,("ab, una co n mata de enámrnma o un con.5ejo, una. - 
)1 e7~1. o gnmaco de uso bencJUo pon pante dela auxxV„aii, o elen-len-
tob de ta poblacífin capae.eta.dob paila aló 
- NeceAídaci de CA tablecm eAtnategía de ¿alud que conbtide/Le 
clí6etlencía deL campo y la ciudad, 	 ent)Le 	 necuídadeis,- 
aispítLaccione3 y e,spectt.,¿Alab 
4 . .1 7 . COBERTURA . 
"Una pobtafin t.,ani /Lealmente cabíeiLta con bettvic_íob de, ¿alud 
en 	 rnedída que iJuis necuídadeis bdbícaz itec.¿ban atencíán electíva y - 
e.áícíente dentA6 de tais poisíbLUdadeis que o pLecen lob necuivso)s de, bu - 
.6,¿tuacíán pantícue.ak. LI concepto cobeA,tilita ímplíc:a 	 iLeconoc,{".fiúen- 
ti. de, una fLeLa.c.(ián dínm-cicr.c. en Za cual em,t)La en j tt.e.g o , pot una paro te 
,faz neceisídadu y a) 3 p-Ot.ací o neA de. &'. pbb f_acíón , que, conist¿tuye la .de- 
manda de, z eAvícío , pon orco 
	 /Lee.- 1.~ 3 d,b p o n.íb le)s y 4t,c4 cornbína— 
teenol6 ícaz y de o itganízae,¿6n que con man .ea o á vuta. paAa. - 
za,t_Ls &ten esa demanda. " (13 ) 
OFERTA. 
En kela.c,¿6n a la o leitta. ze co ri}síde)Lam.: 
Lars unídadu de pito duce n de .5 eAvícío 4 la caitacteitízac,{"..6 n de  
lois ípo de unídade}5 de pko ducc.L6 n 'de lois i eAvícío de! uA terna ze-- 
gú.n. .Loó tipode aencí6n que bizíndan , lunc,a) neJ , do tacÁ"_611 y eAtfLuctu- 
/La dei pemonol; 3e debe ínc,e11,0c trunb-¿,n 
	 peA,5 o nal de la comunídad 
Aden:) debe ín cCLdit. la dc' po n(16-tUciad de lo 
	 -,(:Ate.nictis de, abais te- 
e-bníento de, agua y d.& po ,"_c,(",(1n de ex eit&tcz4 y du hecho 
	 6-Uda-s de 
	 - 
(VL ecus tvlbcoia,s y fubtale.)5. 
- Día9- itarna,3 de acceulbLe_ída.d y -12s e.ma de ite6eilenuia , 	
— 
c.(16n de, tícinp o y d-tan.c.cla de 104 d. ,(A Unto )5 ecvtate)5 de p o blac,{16 n a - 
,e,a4 dílut.entu un,<",dade,5 del zsateiria. 
Recuft:/so, núme)to de. unída.de 
	 e}z.kmic.¿,o iie,c1:n Upo , 	 - 
de pu, ).)o na,C. de, do -t.a.c.¿6 n , 111111 ello de umídadu con eti.víc.{io de ínte na-
c,<16 n , c3,to 
-total y anual.: de. .das unídadm e. c n típ o , d.& t)z.cib uc,¿6n de. 
los fLect.ovso,s pot cada uno de £o4 zsectokez de. la po blarián 
- PiLo duc.tívídad. Mínimo de atericío ;tu pon hora/pe. ona,e., nt'imuto 
de e.gituacio,s poro cama/ano • 
- 
	
de Codo ptomedb anuat de atenca'n, egtIn Upo de unZdadu 
atenc.L6n. 
- Cama pon. mLe. habLtantu, . 
Atencionu anualu pon háb„&tanteA de -cada giulpo de poLLenciáns 
- 
PotyCacíán zeit.vída con agua potabte, pon. Upo de e)t.v.Lcío y - 
gkupo de pobtacLán. 
- Pobtaci6n con 4eiLvícío4 de eUrnínacíán de.- excAeytaz pon. Upo 
de 4 éit.vícío; Upo de pob.eau.án. 
- 
E4t)tuc,tuiuz ,c1n4t,<",tuuional dei ó ecA0,1_, i¿.e,tacíán de taz ín)stítu 
cíone>s,« 	 gatioeutoiú:al e ín)s-Utuc.,¿.onde. egtín Upo de pnoducc,¿án 
de. laz ín4t2",tuulone4. Fuente)) de línanc,¿arníento. 
DEMANDA 
La demanda hay que venla no 46to como Zo atenc!ído, 4,C.no tarnb,Len 
a demanda írustLtitc,Lon.a-e, que. 4e. 	 chaza o no 4e. a-Uende, ¿e 
debe butcam. 
conoceA la a,tene,1,6n mMíca pJ-Lívada 	 pkopokcíonada po . a pm o ixta,C 
de & comuyúdad, La que Lumado nous 	 cobeittufLa 
En eJstzus co ndícío nes eL contenído de ta ne,tacÁlán o Wazz.- demanda. 
y pon con/síguíente Ca exp.te,sLán “naZ de cobett.turta, vattía de pa,a 
a 
,pa 	 y caín de una comunídad a otAa, dent/1,o de un mízsimo paí. 
4.18. ATENCION PRIMARIA EN SALUD 
La 01.1)s,a econ6m.¿ca del cap. 	 rno ha conllevado a Za neceis-1— 
dad de írnpo nen pon una. pafute La./LegLona,Uzací6n de /o)s necun,sois huma 
nous y Unance_Ao. , /tupo ndíendo a la atta ptuxión ex -atente en Lois - • 
gkapo de pobLacíán de lois pa,ae_91 carlaa,UAta dua)LitoLeado y en la 
tray o kía. de la po blacíán de lo 	 mádua)LitoUado3 y dependíen- 
tu que demandan. una extenzíán de co b eAttota de, lois z eit.vícíw de a- - 
tad como cuut-Lán vLtaY pana zsu m/peAvtivenUa. Esto hace que ze de-
zaitAcLeXen ei tiL.ategíais que c_aki. pcit ana paizte una kei pueÁ ta a u, ta)s 
necuídadu y pok o ti a meckaUcen la lucha de dais 
El pi m g enm en de atenul6 n piama)u¿a de Am&zíca La,t¿na utd. 
ubticado en la locada del 50 con la medícína comunítanía y paktícípa-
cÁlán de_ la corriunídad; pko y e_c)to no kteamenícano pana nuu-Vto pa,&su «- 
entiLe. 	 60-70. E4 Alía n za: paiLa e,C Pko g km o , quien pu píu'a y 
Unanc,(a ute Upo de pkoge,c,to zUrnpn.e dixígído a ectoku mang ína do /5 
y campuíno3 A pant.¿A de 1970, apcuLece 'sumada a La medicina coman,¿ 
taiüa la pafutiticípac.{16n popuiaiL y la exteivsí6n de. co b entona y ernpLe-- 
zan -uto,5 tiernas a 3Ch objeto de agenda de La mayo/tia de. ev arito cíen 
t,C.líco3 btteiulaulonalu , iLegícinalu y nw¿Onate)s . 
En 1978 en La con em encía. de Atigia7-At.a, URSS. , e c Jjab,Cece La 
atenbLán pidmakía 	 c:ttud como ana 13 o Laíca, n7undíal basada en lais 
concepulonu de dízt}:,nto4 nív eleis de.¿alud y zu po 	 írtteAncla- 
cí6 n como un piLoced¿neínto capá:z de gananUzaiL a accei so a 	 ,s (viví 
calo • de 'salud a -toda 	 pob lacíán • 
En uta co nlenenc¿a o /5 g o b íe,'L 	 Cunbx.to dectaiLan que: 
1. La /Jalud es un deAecho iturryino t.c.ki.(,-tainenta,L y á. u lo gii,o co a-{1-
luye un objeUvo is o e.¿al cuya iLea-Uzacíán e muLti-zec,toiúal. 
2 . 	 e)stab/ec,biíento de, un nuevo o n_den eco n6 In¿co ínteitnac,¿o 
que petmíta el duakkoUo ¿ocio-ecod"míco entre 	 pueb/oz. 
3, La deJs uaLdad CA a u tf,- cdo de 3alud en .ea pob,e_ac..¿onu de - 
lo pave del mundo ez ínac eptab /e; )s o cío - eco no míca y rio 
tícam ente co nis títuy e una p)Leocupacíó'n conistante y común paria 
todos lois paíe.4. 
4. Es un debvt, y derecho da pueblo paitt<luipa./L. ae,tívamente en - 
La geAt<16n de alud. 
5. Es o bUgacíán de .coas go b,{1CAY10 cuídam, de. la alud de c,z)s puez 
b fo con meclída áan,~,as y oc/c"_.atez a d ecuada. 	 -c",e,ndo la- 
c.Ca v e, paila a.Ccanzatr el o b je,tívo de un mei 	 vtív. el de, alud - 
pauta 	 •affo 2000. La atelvicíán piúrna)u{".a. de .6 alud . 
6 La atencíá n pi¿,,:rna)da de, alud u la a's vs,tenel,a~,ard -,t.a)tía 
menc_Á:Ld. basada en método/ y t ecno ci,{1a. ele 	 P",.cam elite lun 
dam evitada , zoc,{:,a,einute aceptable. puuta al alcance. .de la co- 
niun-¿da:d y e,1 	 en to do ,6 y, cada una de, 	 etap4 
deJsanAo.tio, con urt u 1)/0u:tu de auto - n,e91. po ab/U.(1d ad y auto -- 
deteimínacL6n. 
Ezs pante íntegkante. dell z../stenla nacional de ¿alud y con}stUu. 
ye e.e pnhJneJL aem evito de, (tu p.'w ce )so pemianerite de, A.6,<:istena 
SanZtaiúa y pkírne)t co wtac,to de/ índív,ato, larn,W,a y COMUldí-
dad 
"Lo ul/stemaís nacíonale4 de za/ud paw obtenm i.04 catLaztvulist<1 
caes de equídad, e á Luiencía co b e4tuka umiv e m al y de paiz,Uu".pací6n ¿o 
cía,e, necu. ¿ta de un pto ces o de, piEolunda.tAanislokmacíán basado en U, 
e_tAategía 'de ate_ncíán pidmaiúa que tenga nequ,a,í toas de una e,áee,t¿va - 
ducentiLa.bizacÁlón u una míe)t,o kegío naUzac,,I6 n, pon Lo tanto itgen lo 
"A tema, - Lo calu, de Salud ( SI LOS ) , con una pob.ericÁlán de,temiínada, una 
unLdad tcn,<",co - adnún,&s tAat,¿va y un dA ea geogiu íca 
LoisSI LOS o na) 1 e pana el ked<", erío te~o kial y admínZ tAaU- 
vo del ó.ÚSterna de alud; 	 du CentACZUZC1C,(16 Y1 no ,supone e/ IfLa.cc,¿ona- 
núento 	 z¿Ate,tric-z, ¿Lno un-v/c" g iú.zado de,l Lodo en c.cnc,¿án de La 	 ,e.ud 
de Za pob.f.aci6n.; 	 deA cen,t)LaUzac.(.6 eis una taked coulne_cf a que zupone 
cambío, d-&1‘,tiulbuc21(5n y tuso da poduc en coluecuenc.{la ex,<Ige vo/u_ntad,- 
copipit.ono, habLUdad p o U,Uca 	 v ae,¿EacÁlo ne)s. . 
Loó SI LOS pvuil.U:en 	 atutícula.c.(..6 n de lo ,5 ke.cuOBS dÁsporlíbtu, 
una adecuaulá n a la keaUda d c_ al y una mutua kupon)5 abLUdad con 
la pobtacíán, eisto e)srtaiuta La. piwyLayna.c,¿.6n .cocal y La evaluae.án 
cíal a tiLav(?:z de La paktíe,¿paca.  n c_oniunacuula. 
La deAcentilaiízacíón e/S cut pno ce' o pon e,t, cual )se tAarusívt.e. ac 
t.b.m".dadez que <se iu-ccen en 6o Juricz ao nce.ntQada a vakío dmb¿to 
e95 centkaUzacíá n y dezconcent;Lac,íán pueden ¿est. pko ceiso,s -¿mut- 
tA/Leo,6 peno tanlb,(:n puede denconceritilail,6e 	 centAaltizak 
Lote SILOS o n ltil co nj unto de necuft2s o 3 de¿alud ínteA)telaulona.-4 
dos, keis p o n)sableA de fft atenci.án de, salud de una poblaci.6n de línída en 
un. Otea 9 eo git.dlíca deUn,¿,tada. 
Loes SI LOS ¿o n. una pupuuta de. dí ,aLán del abajotA 	 con cíit_te)u¿o 
g 	 tá áíco po blaCío nal en Oteais tvt.b anaz y .Auit.a.le_ a paitt.&t. dé, la nece- 
3ídad de 	 p o blac í6rt, con equipo de- d-01.,ú,c. {16 n. ke p o n able de la admí- 
5 bt.ac..¿6n de -todo el equípameilto '3 o c,¿ctl dedícado a. la .6 alud ars entado 
en ta. itegíán, cUrrieni.o. nado pana ituolveA una pnopohc,t.6ri tsegnLPIcaL1va 
de 	 piLo blemais de ,eud de la pob.tac,an e ,tntegtado en una. ked de -- 
)5 eAvíc.¿,o,s , /Leí po vi/sable de Za atencíán ae ambíente., comunidad, iLup o z 
z o cíae.e) , lanuLcia , e índívíduo con capac.¿dad de co o ndínair. loo A.ecuit.- 
! 
3.04 	 p o níbt els , lace,-1tiando La paiutcici.pac..án oc.-{:al y ait,tícu/ándo 4 e - 
con.. ez /.),-teTa nac,¿o Haí. . de .5 a,lad " (1 ) 
La atenu:6n pi,„únaiúa de /salud eta a .ea vez une.6.1ejo y una con-
)secuenc,¿a de. Las CQ rld¿U10 Ple.5 eco nárníca. , de laz cateacte)t,a -t.íca, )5 o dío 
cuLtukaleA y poUtíca.,s del pa-lis y 	 co nídadu ; 	 bale en La ap.f.',{1 
caci,án de it.0 wetad o iss peiutínente,S de. ínv Ugac,Lo ne.,s )5o 	 , bío -tn- 
dícaA y >sof) 	 eit.víco de a,C,ud , 	 í COPIO la. expvúencía acarnutada de 
zsatad pal.íc: a; s e, o itíenta hacía Zoos 	 pkobleria4 de, fe.u.d de 
Za cornuni.dad y pit.e)sta 	 zsexv/Lc.Lo4 de. pA•onioc,¿án, piLevenc.Mn, ticata- 
iníento y iLehab.~.6n necesard.o pana it.uolve)i e -to4 piLob/eza. 
Comprende .e.a4 ):,.<1c_juíente.6 actívídadeA: /a educac2:6n 
ptúne.í al 	 ecoblennats de 25 alud , o« tate, lo rnl,to do de, p"Levermíán y la - 
L.tcha coith.eApo itd‹..entus ;.ea   pit.orno c,¿6n (Ice cirnín,<:)s-tito de a.,U.rnevito o de 
uita 	 aba.stecímLeHto adecuado de anua potable y )5a-- 
neamLento. bz,(1co; /a cv1.&s.tenc,¿a mateitno-Lnlant,(1 con tinc_,(7_Lán de-ta - 
plan,“ticací6n de la (priLU ; 	 ,¿sinictrúzaulán canta ,eaz pilínc,¿palm en 
leiune_dadu ínleccíouc)s; /a ign.evenc,¿án y !_echa con,fna 	 enWunedadm 
endlyníc_a tocalm, a tAatainíento aptopíado de Lcus eqvu-necladu y tjtau 
ma Ws mons comunes y a ti.171,b/1.(til.0 de medícanientoz, uenu:rdu 
Exíge y lamenta at yudo 1/1dX.U710 	 autottu,pon)sabLUdad y la pum. 
rtícípacián de ta cornunídad y da índ¿víduo en ,e.a pearúlícací6n,• 
gavúzacíán, 	 luncÁlonainíentO y e e con,titot de la atencíán pAiyriat.dxt de 
acate do el mayoft. pant¿do po,(Ibte de a itecu)103 Zocaiu y vta-- 
cíonale)s j de ot Lo necunzo3 cl,(Aporiíblm; adeyn(c . deAa)LAolla med,¿ante 
ea educacíGn, 	 capac.¿dad de ,e_ct comu-vtídadm pco-La pattUe,("pan.. 




Componentu compe..e.Yrierttaiúo)s: 	 EistAatenía de coopei¿acÁl(n en- 
tiz_e Zo)5 paZ55. 	 Ileearú95 mons tr egíonale)s de apoyo a ta2) ut)La- 
teg,¿az nac.onale,5 e ínte}lnac,¿ona/eA. 
Componentu Bníco 
1. Componentes eAti~co.6: Son aquel-top que 	 n.elacLonan 
con tais- Líneas a ,seg. tdit, paii.a 	 cumpUzLento de Za. atencán. 
pit,bnaiúa eri )5afitd, 	 c o mptcmto pon: 
1.1. Extertz,Lán de cobeAtuna con u.Avíc.c.lois de &zttid y inejo,¿a-. 
míen-to de/ anlíe.nte,. 
1 .1 .1 . Incternento de la capacídad openatíva de 1D3 zízte- 
nim de. 	 ,et.td 
1.1.2. Onganízacín1 .¿éctotíal 
1.1.3. FoiLtalecniíento de Lois p,LoceA o) de. peavullícacíán, 
pnagnamccc,í6n y evaluac..(16n de lois is,atemcos na c.Co na. 
lu de zaiad. 
1.1.4. Deuutirollo admíníztitatívo. 
1.1.5. Exteníón de .&t capacidad ístaladh. 
- 	 1 '.2
• 
.._0/Lganízac,Wn y paAtícípacíón de za comunídad pana 	 bíe. 
nutn/L. 
1.3. I) e4an.Ao llo de. la . aktículacíán .íntek3 ectoimIali 
1.4. DeAavtotto de La Inv'e/stíqacíám y Tecnotogía /apil opía da . 
1 . 5 . .v>j)5 po aíbLeídad y pito duccit de. /1.kiimlnio y equ-{:pois citZt¿co 
I . Fofunadn y utt.{://ízac,(16n de. n.ecuu oís humano 
1 .7 . Fínane_íaniíento del ectoiL 
1 8 . Co opeiLac.¿.6n I IltehliaC,(10 	 . 
2 . Campal/en/tu 1) no 9 A.ayna.co . . Corten La exptleisLán conn,e,ta 
y eAtdn compue. toas pm: 
- 2.1. Fundamentatu.. 
- Salud Matekno ínlantl 
- • 1 tununízacio neis 
- 
Cantitol de. Lay en leiuneda.deis día,LAUcais 
- Co ii,tAol de. ..as enlvimadadu 	 p,()Lato fLícu agudws 
- 
Eiotadícacíán de. v ectouis y rad:Líe..ió n. 
-Salud bíenta-t. 
2.2 Complementaizio  




Salud Pa' blíca Ve,teiL,Lnaula 
- 
Cont7t.ol de, eqvu'riedadm de. tiLan)srrií,,6Lán cuca/ 
- PilogArtmaS de, pilevenc,L6n, contAo/ y h.ellabaLtacÁl6n de, - 
enlvunedadeA catc.d.íávas,culaneA , degenvLa,t¿vais y caneen. 
- 19 /ley 	 n de acc,¿dentu 
- Control de, equunedacbs o cupac,¿.o nale . 
EL concepto de, corrj)onentm m,s,¿;c0,5 bsta .deVliído de, acundo a. 
,ea i,¿,t-Ltac,(611 	 díag n.6,t-íco y a ,e,o yne'dío de, cada paXA. 
Cornponentu Corriptementwúo 
1. 17)5P-tategía de. co pen 	 .entw, paZ . 
- 
I nv e)stícia.c.6n. y teciio£.oc_i-rxt. 
• Recuy_, N, ilu ma no 
- 
Sum-{",id tm,o y ectm" .p o z, ci,tíco. 
.111Ik 
- ?n.o bezmas- de, alud co)ilLtnez a n ,att,ío pa,{")5 
. Meca.kbarno negío n,qte)s de, apoyo a .dais ezt-)Lateg. 	 nac,(..oanleís e Le en 
TxtZ's e)s . 
- 
Co o kdína.c.íáit de La co o p nací( vi, ínt eA.nac.Lo 	 ín.cLuyendo 	 co o pe_- 
/Lacj,,á n 	 pa.Vs eA en duan)t,o e o ( CTPD ) 
- Co o pe)Lací6n en la 6wLmutac.¿6 , ej ecuulán y eva,euací6 n de. planes 
naciOna/e)5 de .6a/ud. 
- ManUney evaluaA. e, 19,Locezo SPT 2000 
- Identílícacíán y andUA, s a pnoblemm y zolucíonu pana a/canzait. 
£a STP 2000. 
4.20. CONTENIDO 'OPERATIVO 
Ves de a punto de. v-asta o pe)Latív.o , la atencíon pn,<",zakía en'is a-
lad está co n,5UtuLda pon tiLu eiemento3 6undamenta/u. 
-FuncíoneA y actívídadu da .¿,,¿/stema ínistíttcíonal de pnutacíán • 
de. eAvícío de. óalud. 
- Ace,Lonu delaAnoLe_adaz pon 	 pko pía coniunídad pana La z o lu.- - 
c-¿dn de /5u,s pno bZeinais de talud. 
- Como aemento de uníán, Zois mecan-mo)s de. an,tículac,{:.6n. que 
necuaid_o ciLeaiL y loiLteceic. íntiLa y extA.a ()_c_,toil,¿a/rnente des de un en- 
lo que de dm aAnateo áo 
	 - eco námíco ín,tegn.at. 
4.21. SALUD PARA TODOS EN EL ANDO 2000 (SPT 2000) 
Conist-Ltuye una meta a. /5 egu-01. pon to do 
	
paZise) 3ícinatakío - 
de la O kg an_íz.acíá n Mund,c:at Cíe la. Sa,lud (OM.S) y c,st(C COWS,tUuída pon - 
.0" 
una UJLíe de índícadoku, que 	 a conten,Mo de uta e,st)¿ategía, co 
mo medí() pcvLa cumpWtla. 
ta 	 ateg -ía , SPT 2000, e_ co ncit.c-tíza en planu de° a c.c.¿.6 n 
mundíaiu y paha 	 Am&uica,3 u el p-ertn de acc-¿6n adoptado en 111 -- 











CAPITULO U. METODICA 
• 
METOV1CA 
A. 	 UNIVERSO 
.Anea de. Salud de. .ea Regí6 n 111 
MARCO MUESTRAL 
-tinídad de. AnÍGeLs-i) Akecus de Salud de U. RegLán 111 
-Unidad de O bw-cv acíá n: AcceAíbLeídad geogtt.ál%ca 
kspecto3 /une,{ionaiu 
Co bett.tuPia de £ú pto gfLamais 
eccío ;la do . 
-DeAvul,biaulJn de. la muutAct.: 
A conveyd.e_nc,¿a del ny eys ígado>c y pon )tazo neis de Pccnt.tn- 
,soii, 	 )LeaUzá en u",ilco AA.e.aís de Salud 
de. ,e.m 18 que exy s ten en la RegLán 111, Las cualeJs 
trovt u,e..econadt-z91 pon, a MV-.0 do Aleato iutio S,&np,e.e. pitzuía. - 
c)stAo.t.«Lrac.¿.(In erg base a Lars caitacteA,atícm " tvlano " 
11/autal." ; onl(cndo s e ta,rribín. a conveyvienc-ía -tiLeJs uiLbccnm y 
do .s iati'Latm . Eisto peArnít-(16 o bte.neit, í{16o4rnacíán nece_is a- - 
iú.a pata date. 4 aUcla. á ,e.. 	 ob j e¿k) o.6 1, 2 y 3. 
1 	 Pata e2. objetivo 1 adern(cis , 	 e,tec.c.oná uvuc pob.Zacíán-- 
de 815 habttant 	 /a}5 Mutis de. Sa 	 eZeccío nadaÓ , • 
paitUenclo de la dív.¿,5,{16n teAtút o /Lía!, pon bailitíois con 3(t3 
iiCApec.tíva,s pob.eacone)s a pito >c,Lniada.6 , pana Lo que. h e u.s6  






pq = 0.25 
p 	 0.5 
LE = 0.05 
NC = 95% 
0.05 
• 
= 0.96 = 2 
• 4 x 0.25 x 2 
800 
( 0.05 )2 
n = 80 
	 n m 
m = 30 	
. 800 = 30 
N = 218,588 
K 	  
rn 
218,588  
K = 	 7286.2667 
30 
-Paírri-Uau16n e.r2tícp/po 
 1 upaulo 
'Tícmpo : Da 23 de: NovícnitÁe at 11 de. 1),("xlíe_n'ibfLe 19.57, 
Recolecc,¿.6n de la ínlowacíán. 
° Ezpacío: Awm de Salud de la Regín1 III, eleccíona-
dm . 
C. OPERÁCIONALIZACIOW DE LIS VARIABLES 
Ven. Anc.xo N°3 
FUENTE DE 1NFORMACION 
- Paw a obeftívo N a l: Encumta a .e.a pob/acWn úlec- 
e„{".onada (pitímaJlía). 
- Paka e e objetívo 	 Ohenvacján díJtecta de atgumo 
ars )ect 	 ti.ncíonai.e.5 (mpacío, 
equípo, n.ecauo.s, hmatío de - 
atencínt, (lujoyLama). (Ptímatía) 
-Pcuta ee obje,t(luo N ° 3: Rev,&s,(16n doCunien.tíd. de mono/69ti- 
co)s de pu duculán de. 3 VWLC,(10/5 y 
pn_ognamau:6n del rionm--OLe 19g7. 
(Secundaid,a). 
-PWLCL e e obje;tcluo 	 4 : Re,uDiado,s de. enc,uu.,-ta. a £ 
c2.,6n 2_<, o bu. 	 rtícclis de. ea 
ac.c e,síbLUda.d 9 co )1{.1-{".c_a. 
dos de obem..vacíán de, az r-)e.c.,to 
y )Leki,<4.«,,"61/1. dO CUPielltal 
de cobeAtuita de 1°21 	 Lo is 
. • E. 	 DETERMINACION VE IN.TRUil,{ENTOS 
-Maníca de iitecoleccíán de, la ír Arria.c.ti6n 
Se u.U,Uza,Lon dogs ík1,5 ÜLMICE;t0 /S paila 	 /Laca lec í6it dela 
ínIon..maca'n: 
° E.e p,,u&nn ínistAurnento lleva como titulo "ACCESIGILIDAD 


















do en La entiLev,U)ta a la p o b.ezi..c.U; n eiecc}: o nada a,e_eat o 
JuLaivente den `Lo de ,e,a4 Anea' de. Salud.Pat,,a e,Uo 'se 
ornó' en coiil,sídeiLacídn que cada CLuistn. rtepte}sentaba un 
ban.)1Álo, COPlail.Ca COtritiliída d tz.n,I,dad de p.no duccL6 H. e tí.t -,- 
tal o hacíenda de. la lego 6n III, con .e.(11,Un s eo g 
cob da Itinao . En cada CL,wstet, e. ulícá un palito de. - 
»,e.eiLenc,¿.a que. pana 12..a. 	 ente ,<111,V t.¿,(3 ake}: 	 (›, 
a comuna . A pa fr,t,A, de eA te yunto is e 	 ha.c,cla. - 
uno da Lo,_<, cuatit.o puntois catrUnai:u ). DrLe.,,¿.ewlente. ee_e -« 
cío nado aL a za)t. . 
La ptírnana encue}Aa. 	 ejecutá en ,Crt vívícnda 	 p,'1. X -C 
rna. c ptuitó da ri_el,eAencía y en lo.6 	 cn que hubo 
de. una \.,...v,{1e.nda 	 /1g- LLe.dad da d,{"LtancÁrt. se. c)scoqe. 
una pot Mue.s.t)¿eo A.fcatio "(.ío Sípiple y a pan 	 de &s 	 e 
cont¿ntl'a 	 cais a que tencia la punta u(tA. prtfixíina 
culnpi),(:)t co n 	 de. CE CU. tris en cada cLu/yte.»... 
ai a Za. c.11,t)L1/41u,¿, 	 /se obtc.u, o ,L. r/i o 	 6 n de,e_ a duLto de. 
).s 
 
e>o en? el; H.(..) que: /Je encontitaba en la V-Í.Vír,_ 11 CIA: y en /su 
deli ecto a. cua.qt.d.ert oí:A° rnayot da 20 arba.  
° FL 2serf undo ínistiuvnento Z.e.e'ua pot ,t-X-tulo "ASPECTOS FMCIO 
HALES". Es un ,;orantiLa/uto de diciez pc g~naa donde )1e. fleco- 
Leel6 	 ín,i)o,'LliiacÁ:.ni pulven-clente de La ilem.,{"m:612 do cconeriT 
ta t , as como ínii)ofírnací(n pníniataa C.0 fLeLqc,¿.6 n con 
(1,Z c_c_to 	 {)unc,(..0 	 , ti -S e. (7. 	 ci.itoca.nt 	 ta.,5 [LO cvs 
de wl.‘) Lulo de cada rmowLa.rria. ( VeA Anexo N° 2 ). 
11•1,. ),)(_.tpriento de Tecote.crÁlán 
(Vvc Anex.as 	 ° 1. y 2 ) 
F. 	 PLAN VE ANÁLISIS 
La í12 U o1Lniac.(16n 	 c.n C c en e tc.ez 	 pnocea- 
da mccHante co 1;lputo.. do n.a PC -113,q, ut-¿.1.ízando e p.no gn.lena 
"STATISTICAL PACKSO FOR SOCIAL SCIU,' C.1 ES" • 
PafLa 	 ac.ceisa,a_ída d e.o g 	 _ea . 	 UVI 	




()J'u tíempo de,sda - 	 co 1-m_nlíd d 	 ,e 
dm de .6eAuíci,"..o y en.tizt (;_st(v) en el AfLe.a d e S«.1.u.d. 
V.Lo de C. o 	 í.(3 .aciá tf -Át¿Cízadaz pon. 	 )2o () 	 Áln pana 
£1eg an, a 	 culídad eA de h eta, íciío y ent,frla 	 an 
Pica. de_ Salud 
	
p o de T)Lani,,pcLiLte tu. ,(.biza.do 	 poblac.,(..(7n. pcuLa . -- 
tlegL.-ut cc -Ca, Ltilídadm, da ,scia)-(1c-("o an e.L. An ea da Sa1ud. 
° Co. o da -t7iffiupo ..1...a- da 	 . 	 b 	 5.11 pa cc 	 e.gcul. cc ,C.cti) 
un-l.dade 	 de 5e_itv,(1c..¿o esi. el AiLe.a de Sa,ü.Ld. 
Pana 
° 	 de. atencíón . 
La.s canac.fen.C5 t¿ca3 de. Za. acée,s Lb LUCÍ ad g eo g nd‘{y¿ca. 	 a 
h o n.anío de a ten c,{16 	 oyt entil.eciLuza_do.ó con la cobcAttl. 
,b),3 pfu; »orria2, cáíudíado. 
En ke,eaci;án aL tAatainLento utac'Á„Czaco <se aplicó ': 
19lueba. de Ch,<1 CuadAado ( X2 1 	
-- paAa accuaLeídad 
co g p_ca . 
° Me.et¿da de Moulac.2:6n de do):; vomlable 23. Indíce de CoiLte 
,Cae.¿Óri. ( 
	 entAe luz vcva.abtez de accezibLei.dad geo-- 
9,Klíca y cobeAtuiLa, &s.f
.:corno paila Pro 
	 de atenc.Uin 
J cobeAtuna. A e2) .as tatú-naz vcuulabtez- tambín 
	 ley 
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DESCRIPCION DE TABLAS. 
1. TABLA NUMERO UNO 
EL Mayo t pon.centaje de. Za po blae{16n de. u-td,(2a 104 4 eit.víc.¿o4 de,e. 
Pauto de Salud, 	 encuent)Lan dentm da paitdyne.9to de una ho /La . 
EL Anea 3.-2., no tíene, Pauto de. Sae.ud 
'2. TABLA NUMERO DOS 
La Vía de. Cu niumicae.í6 n que en_ generas'. us YTI(VS ut.¿Uzadct 	 La de 









3. TABLA NUMERO TRES 
1 
tin . 97.5% de. La poblac,¿6n encueJstada ze Dt.a.lada A PIE, paga. Zee-
at a,C Pu.e,sto de. Salud . 
4. TABLA NUMERO CUATRO 
El 97.4% de la pob.tacíán. en.cti tada 	 dín.e)io en a ttanz 
ponte_ pata liegat a/ Puesto de. Salud. 
52 TABLA NUMERO CINCO 
EL 91.1% de. la po blacíán ut.Wza Una ho ta o meno4 pana ilegcuz, 
Centito ,de Satud . En 	 Altea 11.1.,. el. 94% de. la po blacíán 
he trkf de una. hou.. 
1 
6. TABLA NUMERO SEIS 
•El 58.4% de la pobtacíón eneuutada-utí/iza /a vídde 
Upo MIXTA 
paita tna4lada)/4e de /a comunídad aL Cent)Lo de Salud. En et 
AJLea 
3.2., el 15.2% cksa el Upo de vía ASFALTADA O ADOQUINADA. 
7. TABLA HUMERO SIETE 
El 74.8% de /a pobtael_án utílíza.ct Upo de PLam5pmte•A PIE, -- 
parla Ue.ga't de la comunidad aL Cent2Lo de Salud. •En 	
Akea 11.1 
eL 70% lo hace a til.avz- del típo de titanspohte A PIE + BUS. 
8. TABLA NUMERO OCHO 
El 75.2% de .C.cu peAisona6 encuetadas no ínvícAte dínefLo en )5u. - 
t/Laummte paiLa llegalL de La comunídad al Cul/tito de Salud; en e.e. 
Anea 11.1 a ayo pot(centje recae en el nango 
de 500-1500 UT:1- 
doba)3. 
9. TABLA. NUMERO NUEVE 
EL. 67.9% de ¿a pobtacíán utílíza una kow o meno y{ el 32.1% 
utílíza irmiS de una hma parla ltegaA. del Pueóto at Centko de Salud. 
10. TABLA NUMERO DIEZ 
Un 803% de la poblacíffil utaíza la vía MIXTA y el 19:7 ñ la vía 
ASFALTADA O ADOQUINADA paita teegaiL del Pumto aL Cela de Salud. 
En el Mea 5-7 e/ 62.% utilíza cse InUmo típo.de 	 - 
16. TABLA NUMERO D1E.CISEIS 
La con/su/eta 3 e bfulnda La 24 hokais da día con íntekva,lo .de, 
receso .urce Loi canifil.oz 
17: TABLA NUMERO DIECISIETE 
La mayok cobeAtuita de Con tAol Pnenata/, ze pnezenta enel Anea 
5-7 con un 73% y la. .menon en 	 Mea 3.2 con 32%; en -contnal de 
Ckee.bnLento y Duankolto la mayo cobentuna ze. ob4ekva en: 
Anea 11.2 con 17.9% y La menor en a Mea 3.2., con- 7.8%. 
18. TABLA NUMERO DIECIOCHO 
ER I B.C.G. la irl&s atta cobultuná.,se alcanzó en el Anea 11.1 con 
66.35% y la menwL en et Anea 3.2 con 7.8%. En Antípolíomíelí-
tíca, el Anea 8.2 alcanzó un 89°J y et Anca 3.2 un 53%. En An- 
ta/camp-¿ono,sa, ta 	 dCtcz, cobentwia mueztna un 21% y ze ab -- 
zekva en e.C. Anca 8.2 y ea mdil baja en el Anea de Safild 11.1 -- 
con 9.50%. En. D.P.T. el Anea 8.2 mueztna un 35.99% y- 15.2 en 
e/ Anea 3.2. En D.T. un 20% ze obtuvo en el Mea 11.2 y 6.8% 
en et Anea 11.1. 	 En T.T. el Anea 5-7 alcanzó un 15% en con- 
tkapoisíca'n de lo obten.¿do en el AlLea 3.2. que m de 4.8E'. 
19. TABLA NUMERO DIECINUEVE 
La máZ atta cobettuna 4 e obzenva en e e Anea 5-7 con 36.5% y la 
maz baja en el. Anea 8.2 con 9.37%. 
CAPITULO VII. A1ALISIS VE LOS RESULTAVOS. 
1 
CONSIDERACIONES GENERALES. 
E/ pkeAente e)studío ze ii.e.a,Uza en la Regían T11 que. tiene 18 - 
Meco de, Salud ubicada' en 14 zo nc()s 	 La4 Atea ezcogídaz zon Levó 
5-7., 8.2., 11.1., y 11.2., 1.a4 caalez no o n 	 unív vus o de. - 
An.ea , atino un Ometo -e.scogído a Cit.e,tenío deL InveA. Ugadoit, /un- 
danientado en la poca 	 ,19 o ni:_bíti,idad dé- lte_e_tViZoz ,t)tal p o ./t.te , humano , 
mat eitíate3 , 	 ); e./ equípo 	 e.5 Ugado it„ co g e tii.e)1 Aneas 
de Salud_ u)Lbanct y do J.) 	 La,s uAbanai, po .A. 	 accuabLe - 
paila -la keco,tece.6)1 de &t. j..náotimac,clan y. en na:rne)i.o n'uy o en /a. Regia.n; 
en carnbío . con ¿ars Akeaz Aunctlez .1',u d tancía).5 y los coi toas aurnekttan 
pata e,C, tequípo ín.v 	 • jado 	 ta e Una 	 que no peiimí,te ta 
cie._nekalízacían at),5 o luta de lo.Ó iLezuLta.do de, la ínve,s1,:ígac,¿an. 
P af:a 	 fi,ec.o£ ecc,í n de, La ín 	 H. a lo íkiteiLno deL AiLe.a de 
Saud, 	 &stabLece La t(cni,lca de e-tuste/t. pott. bavtío 
En cuanto al ruano de, encue,sta,s- calcu/adais e aco iLd6 aunierítoir,- 
La,s paiLa tenetL 	 ei1tV1.0,5 ab.s oZuto ( 815) . 
En a Mea 5-7, en a 13an,hd,o Cíudad 	 )se. encontitzuton dL 
“cuttade)s pana /a flecoleccían de tws encue}sta pon ts eh un baitm"._o en 
el que muchais vívíendais 'son dedícada,s 	 comeAcio. y /a mayoizía de 
ainí.Uais que habítan en 6e, acuden a w-Lvícío.6 phívados de, z aíu.d 
y desconocen La ubícac,¿6n y otAo6 arspecta t.eLac. lanadas con • 104 t, Ch- 
()Leía is del. MílibateA,Co de Satud, esto hízo que 	 iiedujeitart. eL man° 
total de encumtcús, A.estd.ndoLe víente; y do "s que, no ese. izzcolectaito n 
á. 
1 
en d. A/Lea 11.1 en la comakca de BeAlín pon_ encontit.a.,tze, £1.-  pob.eau'iin 
abocada a lcm atm tu de c.a{yé... 
Se cA-tablec,1.6 que. el ,í qa/trnadon. clave de_ .ea encuesta .)seitía Ca  
mujen, clebído a que negutaitniera:e 	 que - rn(e)3 au:4te y - conzw-ne_ zeiL- 
tiíe.(10 de ¿a/ud pon. .e.e,la in-lArna a pok mps hijo‘s y en zu deáecto ese 
encuutzt/t,Ca 	 adu-eto ho. rnb/te que 	 encóntiLaw en la víví.enda, e-sto 
hace que la encuuta no asea ab60,/u-tarnen-te a toda la pob.taeián, 
a /a mujett.. 
- En /a /Lecoleccíán de 	 dclto e)stact&stíco,s en lao Akea4 de Sa 
. lu.d,. 	 encontx6 que e2st-ca 1110 ,e-a/5 inanejaban de, rnanc)ta urú/o/une, po,t 
. 	 tanto hubo que coit)to-boila. fi con Xxz,s estada t¿cais 	 , 	 que. 
p.u.do habem, catusado ,sesgo en la ín izj oittnac.¿án. 
En ulacíán a /o,s am.)ecto ttncíonateis 	 Accotect6 ínlowacíák 
4ob/Le Accum a.s humanois y matuu(aleis, upacío laíco, 6lujoyzama de -
cinco pacíwts en cada AiLea de Salud y hohanÁlo de atencí6n. Sín. em-
ba/Lgo ulamente e pudo utílízak ta ínImmacíó'n )Lclatíva al howd_o 
de atencíán, ya que el /Lu,to de 	 ínáofiimacíA 6ue /Lecolectada de tal 
tilanuta que no' pudo wL wtoceada. 
Pa/La ,C.a ut-,Z,Úzae,(:.án de /a cbinputadota no ese contó* con un p)t.ocji¿a 
madoir, pon lo tanto licm ínve)stínadmeis amtmínon 	 taftea con aise,so- 
nía de expeitto 
reste eztudío 4e. ,te.atízá del 23 de Novícsnhe a/ 11 de Píe-e:club/te 
de 1987, po)L 10 cual. i.se ob4se/wan Vatall.C.5 	 coi,to de,e, útanspo)zte 
Huy d,I(l e -keine!, a 	 actetalc. 
VII. 	 .1)L L(Jj 
PARA 4 011ET I V O NUMERO UNO 
Lo 	 geo ciLtd„1,<:co de la acceA-adad a 1( wwLeío).s. 
de. laos Maó de, Salud CA átd,&,da-6 &LCAO11. JLoó Une)) : La d,05 tan 
cLa en tÁlciripo , La vca de comuníca.c2,6n, - Lpo de, tAavp po tute y e,t, 
coto del tAanz ponte., que uti-jUza La. p o Hac.L6 n patea Leegan a una_ - 
ulddad de )5alud o ent)le u.plídadu con dZlexente, 	 e.e, de, 	 o tu.c,<16 n • 
dé.ntko del AJLea de. Satud. 
Se. .le)..) eA tudíéj a tfuwz de 	 eu.e.óta , c.on una 'num tP,a, poi 
elt-w`le)i, e )s tadW.can.1 ente, calculada y 343 va.áícatíva parLa cada (u/ea e.,5 
tudíada . 
El 97% de JLo I(UYO 	 Ldado wt2,tízait ai.ne_PIALI.c..-(10 de 
alud cid_ `,1_Liví,5 teAío de Salud y cl 3% de Los JninO. utdízan las 















1. ACCESI6ILIDAD GEOGRÁFICA ( VL COMUNIVAD A PULSTO DL SALUD J. 
1.1. VISTANCIA EN TIEMPO. 
Se utud,c'a 1(1 di)st al/Leía en. .Lempo wt.,(2,tzado jgo)t. 	 - 
pobLacíán pa in Llegan de La abinunídad aL Puesto de - 
Salud y 	 enco.ntn.6 que en 	 Pleaz de Salud eztudía.  
das La rnayon. pais te de La pobtaulán ocupa entite 1-10 - 
rnínutos con un 59% pafta todaz 	 Meca., s,c".endo mayo -`t. 
en el Mea 141. con un 94.5% -y MC11011_ en 8.2 con 42.6%. 
Sí u. utabLece como L,Ciníte aceptado una how pa/La -7- 
acttrU.21. a eualquín unidad de ct,e_ttcl, se obwi.va que el 
98% de la pobtacL6n que../Se Du-atada dude La cornun.,(-- 
dad al Pttefito de Salud, ese encuentu denJ-J-to de ute 
. 
tlit andU.).sís pa'L Aitea, no/5 ,(*.nd{..ca que en La 5-7 e/e. 569ó 
de La pobtacíán está entite_ 1-10 pi¿latos, e.1 25% entke 
11-20 rnattto y el 17% entice 21-60 nia.utos; esto Líci -- 
ii.qína que eL 97, de.. -exl pobta.c,Lni se encuenDza d(?ntito 
dei r)aiT((:metAo aceptadó de una kna. En a Aftea 5.2- 
eiste poncentaje e.6 de,C. 100% . 	 e!, Anea 11.1 tenemos 
que e,e. 5% utUíza in(l)s de. una how en .elesas-L 	 Puuto 
de_ Salud, lo 'qua eAtaiuf.a indícando 	 neceisídad de pie 
j oran su accezíb,dídad; en el Anea 11.2 el 9,5% de la 
pob eacíán itecb.U:a. entiLe 1-10 míluttoz.,  pana Le_cg cm. al 
Puuto de SaC.ud con una acce_síbLeídad en tícinpo den-- 
tu d pai.Anetko de tala how. 
No he obtuvíenon-datoh de Anea de Salud 3.2 pon no 
d,&spoileii, de. Pauto de. Salud dOtígído a atendeA 'a la 
poblac£6n del Anca. 
Se aplícó Chi Cuadnado ( X2- ) entke /ah Aneas Unba-
nah 5-7 y g. 2 y he encuentka que no hay dílé:kencíah 
h nílícatívah emPLe 	 das; en cambío en lais Anea 
Runa— eh (11.3 y 11.2 ) hay dí/ekencía hígiaL/Leatíva 
n. 
(P;! 0,001 ) 	 ( Vek tabea N°1 ) 
1.2. VIAS DE COMUNICAC10 
Pana e./ ehtudío de loh 'Upo de vía4 de; comunícacíán 
ut.íZizadh pon. la poblací6n he ehtudíaAon th.e95 típas 
de vía: ASFALTADA O ADOQUWADA, VE VERANO y MIXTA, 
Se encuentna que la mayok pante de £.(" poblacíjn utí-
líza la vía MIXTA. Wáattada, Adoquínada, De Venamo) 
pana 1-ena:l. a/ Pauto de. Salud con un 57%, habíendo 
dí/ekencíah entre tah Aneah Unlanah y Runalez. En-- 
Pus Akeah Unbams a 56% de la pobtacíán acude_ pon - 
Vía MIXTA, SOLO VE VERANO 2g% y 15% SOLO ADOQUINADA 
O ASFALTADA. La companacíán de La. Aneas ukbanaz y 
y nukaleh. maehtna dílekencía zígilílícatíva a la pAue 
ba de Chí Cuadwdo ( N:2 ) ( P‘, 0.001 ). 
Se ob.se/Lva que ente /ah Akercis Ukbanaó, e/ Anea de - 
Salud 5-7 mueht,ila un 67% en la vía de Upo •MIXTA y - 
en /a 8.2, en la que el 61% tíene'vía SOLO DE VERANO. 
Lo 171.&51770 zucede con ¿a &Leal, Runate4 en taz. que et 
42% de /a poblaCíó'n 66lo -Lene- vía DE VERANO y el 58% 
vía. MIXTA, /o que ímplíca dWcuttade6 en nelací6n a 
¿az vahíacíone6.clíma.Uca4 pana /a vía de comunícacWn 
6obit.e. ;c' do en el. Mea 11.1 en ¿a que el 100% de -la po 
btací6n tíene.vía - SOLO DE VERANO. 	 Ven. Taba N°2 
1.3. TIPO DE TRANSPORTE 
En el anllí)s,bs del titan'sPoAte que utaíia la poblacak 
parLa tna6lada/L6e de 1a comunídad 'al Pauto de Salud, . 
e6tudíahon ocho típo6 de Planowtte: A PIE, A PIE + 
BUS, BUS, TAXI, CAMIONETA, VEUICULO PARTICULAR, A. CA-
BALLO y FERRO-BUS; encontMndo6e - que Lao mn casado. -~ 
son dos yoLímeu6 - cuatito, pot lo cual 6e decide /a cta. 
botací.án de tabla6 en ba6e a Lo' mímilo. En lo gene- 
nal ¿se ob6enva que el 97% de la poblacak 	 tAafilada 
A PIE pana llegan de la comunídad aL Pauto de Salud. 
Tornando en conídv¿aeíán la dílefLencía entiLe Anean -
de . Salud uAbana6 y whateis encontAamo6 utabílídad 
en 14 poAcentaja - de poblacíA1 que .6e ttcuslada A PIE 
en cada una de £.a6 Aitea6, lo cm/ no.ímplíca qu e ze 
atiLíce. bste...apo„ de tAanmgoitte pan cekcarakk da Puu. 
.0 de Salud y podtía e)stat-Lndícandó dílícultade6 de 
otAo6 :pos de tAartmont- 
mínu-to,5 y ¿I 32% CY1-ktAC, 21760 wínuto's paid. un tota.t. 
de 64% de. la pobtacL6n uhícado4 en 	 pahdmetho an-- 
mencíonado. 
A lo intehno de. cada Anea '11.fteorttAamo)s que en a --
Anea de Salud 3.2. eL 45% de la poblacíón eAtd enthe 
.1-10 mínuto, el 26% ¿Atithe 11-20 mínuto4-y el 24% - 
enthe 21-60 pulklus, Lo que índíca que. eL 98% de la 
pobtací6n hequíehe de una fuma o menas paha llegan.. 
de la comuilídad aL Ceritho de Salud. 
En al. Anea 5-7, el 45% e ubíca enthe .21-60 mínutoS, 
eL 30% .W)t.e 1120 nlínt.uo y a 19% C.I.VOLC 1-10, lo 
que íncU.c.a que 	 94% de la pcblacÁl6n b e. ub.¿e.ce dent.n.o 
de/ paiderne,tu .)eFictlado de. una hoh.a. 
EL Anea de SaZud 8.2, mue)st,,t.a que el 95% de /a pobla 
c.í6n utft dent)to del pahdmetho. Paha el Anea de Sa- 
lud 11.1., el 94% de la poblacíán utaíza inca, de una 
hong paha -elegan al Centno de Salud, Lo que utahía 
indícando d,Wcultadn en ¿a accuíbílídad; en cam-- 
()Lo en La 11.2, el 96% de la poblací6n - utUíza menos  
de una hona. 
A/ heatízat la prueba atada .ca de Chí Cuadrado 
,2 ( X ) eii-Ví-e 	 Aneas Uhbanaz t‘e. e.ncont)i6 que hay -- 
di6c)LenCía. ígwqícatíva ent)Le_ 	 Anea 3.2-. y 5-7 
( P & 0. 001 ) . En Laos Anea 11,1 y 11.2 con 	 mí,6- - 
ma ptueba, Se' encontA6 cli/etenc,¿,a si6ní6ícativa. 
PC. 0,00.1 ). 	 (.Ved tabla N'5 . ). 
2.2. TIPOS DE VIAS VE COMUNICACIÓN 	 •  
anaWat 	 víu de, e.oniunícacíA se obseAva que 
e,e. 58% de, la pobLací6n ut,U.íza La vía • de, Upo MIXTA 
( ASFALTADO O A'DOQUINADO y VERANO ) y. el. 42% ASFALTA 
VA O ADOOUINADA,• lo que ,bnpeíca que, hay laudad -
de víaz de. CO JIU n,í..c.ací6n aún cuando a az o del> Upo -
de VIA MIXTA sígyvlíca dílícuUadez en telacián a laz 
v coLíciej_:o 11U CllinffICCUS • 
Ln ioda y cada una de. Zas Ateas, encon,t,tanios que el 
*100% de 	 pabLacíán t.t4a uno de Las dm t poi de, vía 
MIXTA O ASFALTADA-ADOQUINADA, sínernbaft.g O elltAC .Lars - 
Án ecc 3.2 y 5-7 encon-tiLamos 	 )5ígn,(.1Lcat.(1- 
vcus a La ptueba de, Chí Cuaditado ( X 2 ) ( P 	 0.001 ) . 
En. el_ Atea 3.2, -un' 75% de La pobtauián uLdíza La vía 
ASFALTADA O ADOQUINADA a dí{yeit.enci„a de, la 5,7 que, a-e-
eanza e/ 50%; e)s -t, a ci.tt¿ma ,t.ene una rejo/. -acc,e)síb.{",eí-
dad que el Atea 8.2pokque el 97% de La . poblaría. -- 
~.za la. vía MIXTA pon 	 entiLo de Salud. 
EJ1. Layó Ateaz .tutatu el, 100% . de la pobtacíón..ut,U_Lza . 
La vía MIXTA paJta Uega."1. 	 Centito de, Salud, lo que, 
ímpt¿ca)zín dílícuttade)s en. Ueg- ax pm. Las vatíacíoneis 
11/10!,emqfl del.típo de. vía DE VE-- 
RA1,10 (. ven- tabla W6). 
2;3. TIPO DE TRANSP2RTE. 
En a ann,(:)1,5 de,e,.tiLan4poiLte ese encontid que un 75%- 
de. ,en poblacLán 	 ttaz Lada A PIE a .eojs Centko de -- 
Salud en a ,t;ortal de luz canco Aneas de S alud e 
día dna  
EC and,e,{",a. e nt 	 ,ta)s Akeas, "n.c)saY..ta que en el Mea - 
11.1 et ti.po de titanoortte r4s ut-a_ízado p o A. 	
p o - 
b lací6 ez la c o mbínac,¿6 n A PIE + BUS .con un 10 % Lo - 
que po (bac, tak íridícando que la pob£:_acián ze encuen 
úta alejada del CentiLo de Salud; e hace La 	 edad- 
que en. esta Mea_s zse ubíca el tZníco -Pauto 
de Saludd - 
que oávtta Los vi.víc,¿o 	 p o díeinez a )s 	 o - 
etud..clado4 poJ Lo tanto la pobLau",(n va•a,e. Gen 
t)to de Salud cuando el Pues .o lo 	 En el Mea- 
11.2 en i)iír-neit. 	 )se utLeiza 	 tfi,aliz p o >tte A PIE — 
con un 59% y el ,s'egundo rn'L uLdÁlzado 	 cl BUS con - 
° en. el Me« 5-7, e/ 9% de La pobtaulán uWIzá 33; 
 
TAXI, isíendo la (tníca dnea donde - e mue)stita .ea- • caLU- 
zae.¿.6n• de este típo de ütan)spoitte. Adernaz 	 063eAv6 
ca4o que ut.1_,Uz6 	 tAanmoxote A CABALLO en 
a — 
Mea 11.1 pa/La. a tada)Lis c 	 Cerro de Salad_. Aptt 
cand o la piuteba de C(L Cuadrada ( X
2 ) entiLe &z A)Lea6 
Unlx,i(;,, u Lit;Oce_ L'a%) AiLexu_s ktu¿a..e.u, 
	 talco ,-(3L qu(,. - 
hay ci,¿6 eiLeneid 	 ( P 	 O . O 01 ) 
	 ( V e)z. 
tabla N°7: ). 
En d. ancZ,W,U de. ioz c_ozto s de, tfuz.npoitte utte.Íza- 
do pm 	 po blac.¿6n. é oheAva que a 75% ¿ e ubLea - 
en el )rango de nweídad, lo que. u tú ite,eac,¿o nado con 
a Upo de. titan, p o ibte que u--UV.z.a. L.a po b_ta.c.¿án y que: 
eó A PIE, habiendo -cozto6 inda.ecto 3 que no luexon - 
eAudíado).5. 
,bipoittLulte. zeffatait: que a may o n. coito 	 dd en, - 
AfLea,s de Salud Ruh Cd. . 
Se. ap,U:c6 La pitueba de Chí CuadiLado ( X ) entiLe 
Aftea3 w-Lbariais y e ntiLe 
	 Ru)Lcd.u. encontf -i.ncloe que, 
hay di:_6eite:nc..ül, ',íg nílíc atíva ( P < 0.001 ) ( V etc. Ta-
Uta. N°8 ). 
3. ACCESIET LIDÁD GEOGRAFI¿ . (DEL PUESTO AL CENTRO DE SALUD) . 
3 .1 . DISTANCIA EN TIEMPO 
anca.ízak el ,lempo que invívute -ea po blacti6 , 4 e. 
enco ntid que e,e. 68% de. ta igobficuión ut,:,Uz6 tina ho fLa 
o menos  
En el AiLca 5-7, el 21 % ct W.ízá entke 11-20 mínutois , 






e/ 66% en,k9le 21-60 	 ii.0 	 , pa/La un. 87% de &L 
pob.C2:.  
c„,¿(5-.11. que iiequ.;¿.e)Le., una hon.a o menois paxa 




En el Anza 6.2, mue)stit.a. un 27% en,tiLe 1-10 mínutos, 
18% entAe - 11 - 20 mtinw-to y 54% ent)te 21-60 rnínuto, 
pcuz.a un. 100% de la población que wtaíza una 
Mana o 
En a Mea 11.1 ise Ohenv6 	 ea'5 o (100 % 	 que .1
170-k- 
__ 
d6 rn 	 de una fi,o/u-L .paut_ Ltegat da Punto at 
Cen,t)Lo 
de, SaZu_d,  ion.  	 ata.- e. de una 	
ob)seilvac,L6n no - 
acoipauCÁók con .L 	 otitaís Akeaz de Salud. pvtnc   
En el. Mea 11.2, eL 52% )s e enc.u.en,t-Aa. a una iloiLa 
o- 
menw,  y d. 4 uta4za rr de una (ton.a. 
Se. aplíca .La pkueba de Chic Cua.d)Lado ( 
X2 ) entiLe, 
Akertz,  5-7 y.8.2 encont/idndo)se que hay . díi)
vten-- 
cía ).s.ígyi,Wcatíva P < 0.05 ) . 	 EnLe 	
Akea.6 
Ru/Laln 11.1y 11.2 .se, con)s'íde)i.a. qtie 	 pidine/La no 
tLene Icus is4LeRlenteA bis 	
itea,eizaA 
compaiLacLone)s con .La e,gunda.. (Ven. tana N°9 ) . 
3:2: TIPOS DE VIAS DE COMUNICACION 
Analízándo Las víaz de comunicaWk que'ittaíza. 
La 
poblacíán patt.a. Uegam. de.(. Puei,to aL CentiLo de Saiuct 
obsenva qu.e. a 80 de la pob,lac,Uin u.t-{"Uza LA vía 
MIXTA, y a 17.7% ASFALTADA O ADO QUIN AD A , lo que - - 
Lnipl,Lca laciUdad. .en /as vías de. cornunícacíán, advi. - 
coni.iíd(Aando que en La t),I.a. de. Upo MIXTA e incluye" 
ava° s de vía VE VERANO que. utd sujeta. a .e _a4 va)d.a-'  
ci.ones CD:171aUCCZ/5 . 
EL. andVAíis entite las &Izas índíca que el Anea 5-7,- 
'num tna un mayo». U.60 de la vía ASFALTADA O ADOQUINADA 
con un 62% en nelac,¿án con £1. otAas Aneas - en que a 
100 de la pob.eac,¿án usa la vía. MIXTA, encont).t.dndoL e.  
c/íle)Lencias sígní“.catívas entite ambas aii.ea4 totbanas • 
( P< 0.01). 	 ( Ven Tabla N°10 ) 
. 3.3. TIPOS DE TRANSPORTE 
En el andUhí4 de Los típos de tilansponte mcs utítí 
zados, se, o L) viva. que un 71% de la po b laca' n se tiza-s 
lada en BUS, encontA6.ndose en .a at~íi_s ínteAno de. 
&u Ancas, que en e.e, A/tea da Salud 5-7 el 48% de la - 
pobtaeÁián- lo hace. en BUS; en a Anea 8.2.,• a pesan. -
de qué e.t. 73% de la pobtac,íán lo hace A PIE no sígní-
U.ca cencanía entAe el Puesto y els Ce.ntno de, Salud y 
pa 	 e...6-taA.-.1>eria,extu.do dílícu,t,tadeA en los otAos U- 
pas dc t)umsponte.; en a Anea 11,1 d. ndmeno ,de o h eh_ 
vacíonu e tan fieducído (un ca.6o) que no nesulta 
/actíble 	 compatac¿In cQn 	 otAa4 Anca3 
. En el 
Mea 11.2., el 100% de la poblar lán wtilízá e/ BUS. 
Se aplíc6 la pAueba de Chí. Cctadkado ( X2 
 
nevelando 
díáeitencía3 u:gní.6ícativaz, tanto ende la3 ukbana3 
con un P 	 como entite Lars ALLAa/e3 	 P< 0.001) 
.(Vek Tabla N° 11). 
3.4. COSTOS DEL TRANSPORTE. 
A/ anatíza,L lo3 c.oto del tAan3poAte 3e cuc.ontk6 
que el 55% de la poblacWn Envíente ent)Le 200-500 -- 
C6Adoba3, esto -C 	 )Lelacíonado dDlectamente al UPO 
de tilawspoAte que mit 3e utílíza que c ct'8US en a 
Anea. Ruud., /Lecayé:ndo a wayok peso en et 'A)tea 11.2., 
ya que en 	 ufthams lo mayoiLe5 póAcéntaju mum - 
en a Anea de Salud 5-7 en et Aango de 10 Cándoba3 -
con un 59 % y en a kftea 8.2 con un 73% en c.e. Ynacio de 
nulídad aocíado a,. wso del Upo de tAan3po 
	 de BUS 
y A PIE Pt.upectívamente. 
En,t)te 
	
Aitea3 unbana3 no (Lay dílekencía 3ign‹.(líca-L 
tíva ( P 7, 0.05 ), .en cambío.ent,te Ir;3 kuna,U3 /sí 
- 
hay d¿áexencía 3ígní/ícatíva con un. P 4c.', 0.001. 
Cabe 3eila,erut 'que no 3e c3tudí6 qucs: puo apec,Wco-- 
tícne etco3to en ta. datwíbucíó'n 	 ínyte,so ,m)cío- 
económíco, .Co que Uhlíta el Andlízí del cozto. 
(Ven Tabla No. 12) 
PAa LL ObiLTiVO 	 U'OY, 
2. ASPECTOS FUNCIONALES 
Paita 	 aho )i_da j e de lob sus pesto 	 tinctio naLcJS b e_ Lden-- 
U(l_c_á 	 ,ia) cío en -que e bnÁlnda a,tencián en alguno p n.o 4'.  
im,¿o )(izado , 	 cualei5 dan curnpUntien.to a lo uta - 
bteeído esi. P-az p o -e-1./.€- "c_ci95 en A.e,lac,í6n. a date. pia.o Yuídad 
nonio MadiLe-N,{7ío: • Corz,t)to.e. P/tenatat, Co ívt)z.ol de CtecírnLen- 
to y De )5 anito 	 , Inmurú.zac ú,'ne2 y La ,-tbLUdad pedíá,t)tíca 
y de_ amo .  
A lo ínteAno de_ cada Mea y pait,t-Lendo de 	 ac.tívída 
deis nienc.lonada)s, .6e 	 etwa dív en.2s,(.dad tanto en el. ho )1,r{ Julo 
como en a 	 VLO de_ (io u( en. que e hínda atencÁlán en -- 
to)_s 	 n.n.líc.¿.o.s. 	 En Co 	Pu_na;1.- 	 enconti¿cnp. que. eZ AiLea 
de. Salud 3.2 .¿;.iícía cc la)s g: 00 A 	 .,que en c.f. A,'Lea 
11.2, i...)e)Lo en' ta inímem_a co nc.e_uy e. a' .£-ars 12:00 M.V. y en ,C,a 
u_nu.nda a taz 3 : 00 P 11.1 ; 	 qu.e_ hace. una dí/mencía de titzs 
hoft.a.s e. -ext o ()eAta 	 CILVíC,¿03 	 ( V CA TabLa 1Lr '13) ; 	 - 
to ,únpUe« que ta ponac.Álk dei. Mea 3.2.• t2lene 	 opo)L- 
tunída.d de accedm. 	 zefLvícío. EL Anea 5-7 ,¿..ilíe,c" a. 
7:00 A.M. y concluye a La 12:30 P.M. pana un total de 5.5 
hOILCZ.5 de oleAta. EL Anea 8.2., o le)uta c,¿nco 	 /Lats en un -- 
hoAaAío de 7:00 A.M. a 12:00 M.D. y el Anea 11.1 de 8:30 - 
A.M. a 3:00 P.M., pana un total de 6.5 hoka.. El mayor. na 
nitro de how.s de *7L .a .se ubíca en .e.£1 Aitea,5 11.1 y 11.2,-. 
que.. 4 o n fLuitalm, , lo .que )1.m ulta írnpont ante c,o n.,sície)t.a.ndo — 
las dc")s tít. ne,ías, que la .19U bi-aCAián nece."&a neco nA„en pana obte 
ne}t un .4 envíc.ío .. de. s alud . 
En Co wl de CA.C.C.¿Mí entO y Ve1ó.a'ttoUo encontAarno4 howii¿I4 
en, te 8:00 A.M. - 8:30 A.M. y 2:30 P.M.- 3:00 P.M. é.11 	 - 
AiLeaz 11.1 y • 11.2 pana un to tal de.. amas de o &A a, de -6.30- 
y 7 honas , y en £a6 Anza4 5-7 y 8.2. un totat de 5.5 ho has 
con !Lo ~0 s. -de 7 :-00 A.M. a 12:30 F.M. E mmaycn ntírnetio de 
hongos , de. o leAta 4e ite/Ieja en laz Aneas 11.1 y 11 .2 , que — 
4on fumaleis, con 6.5 y 7 ho nc-z neA pectív amente. 	 (Ven Tabla 
) , 	 cuca r e,suLta ,biporttante cl coybsídemak 
qtie ..ext poblacJ6ri debe nec o knut paica. obtene.A. 	 4e.n.-: 
En I nynunízacíonm , en 	 Anea 3.2; encontramos una o /vita - 
pobnc, con solamente 4 ho /Las en ho naA,Lo de 8" : 00 A .M . a 12 30  
M . 	 en .Caes Air.ea4 5-1 y .8.2.4e. ínícía a las 7 :00 A . M . co n- 
ciuy endo 	 19V.111 Cha. a las 2 : 00 P . M . y la s eg anda a Zas 12:00 
M.1) . paAa una d.{11Chekle.{:.Ct • de. dos ho nas Ven Tabta N° 15). 
En las dos Aneas nuitalm (11.1 y 11 .2) o b4 eAv amo4 ho naníos - 
de. 8 : 30 A.M. - 8:00 A.K. a 3 : 00 P.M. paita u.n total de, ho nai.5 
de o c' ta de 6.5 y 7.11oha4 itupec,tívarnente. Lao mayo,Lu- - 
cílnas en hoiia de olenta de encuentAan en la4 Anea. 5-7, -
11.1 - y 11.2 lo que .coínc.c:de. con a hecho de que la Oblación 
debe itCco vteA lanrias d_-&5 tanc.(.  as pana obtienen eC _s eAvícío , -- 
tomando en conzíde)dtc,¿án que_ /.56,e_o un Puuto de Saud (Anea. 
1 1 . 1 ) o le)uta este Upo de zenvícío. 
En MokbLUdad ped".ca y de adutto ze, cumplen hokaníoz - 
de 24 honaz con ínteiwaloá de. keCe)5() pon: loz cambíoz de 
tuAno, en todais laz Anea 	 (Ven .ab/a. ntZmeno 16) 
neceza)úo zeffalan que. loz datoz en nelvLencía no ze, -- 
ajuztan a la iteaUdad, puu la obzut.vacWn de loz n.ecwusoz 
humanoz zLernpke 4 e encuentAa. ifiedíada pon. un cam6,¿,o- en la 7 
ac,Utud de loz núzrioz lo q.ue prioduce zeAgo, ztinembcvtgo con 
zídeti,anw que la ,¿n/onyriac.<16n CA 
3. Paka ezte objetivo se Lden,tÁllícá 	 cobvituita de .e.0) pito - 
giLamaz 1,,lateAno-InantLe (Con,t)Lat PkenataL y Co ntAo de Cree 
c,(1mLento y de covt.o Leo ) , Inrnunízacj_on CA (" EL° 16 gíco )5 13 . C .G . , 
AnUpoLLomíe,el,ti_cia, 	 aiLampío no z, a , .P .T , V. T.; y T.'F.) 
y Mon.bLUdad Genem4., e nco ntk.d.ndoz e lo. Ziguiente: 
3. 1. PROGRAMA MATERNO- INFANTI L 
3.1.1.CONTROL PRENATAL 
La mayok co beAtu/La ze obisviva en e/ Anca 5-77 
con un 73% y /a menon en ei Anea 3.2 con 32%. En,t)Le 
ta,s Atea-s tukaas f,zz, mayok wbuituka, z e o btav o en el 
Atea 11.1 con 60%; .lais cincel, he) tanto ( S .2 y 11.2) 
PIO atcanzan c,e_. 50%. ¡'Jo () a.c. 1:)ozíne valoka5L 	 cobea. 
tuAa e.n baze n_ .oz e_quema,s de co n,tiLo té co mpte,tois - 
poJz. ,/alta de kegíztAoz y ze ta.6 como numekadok a - 
nCimeilo de 1,¿.1-ne)-to co n+,,•Ao le)s . 
Lars baja cobeiutunaz zugívLen La atencÁlán zotamente 
de La demanda • e)spontetnea, /a cu.al ez tartibín baja. 
(V e)t. TabLa N° 17). 
3.1.2.CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
La m(us alta. cobvittaaa/canzada Cue de 18% en 
a Atea 11.2 y La menok en el Atea 3.2 
con. 1%. Eritke 
loa Mcas tothavvz 	 tnayon cobefutioLa ¿ e, ubica 
- en eL -- 
Altea 5-7 con /4%; u".n. embaiujo Itíng una. de la)1 Mea)5 
alcanza ei 20% lo ata/ 4d- fa-la. una ateric,íán ió-lo* de -
la demanda e.spont4nea que adend¿s eis baja (VeA. Tabla- 
N° 17). 
En genexat debe coiuíd«eAaiLze 
	 pou:b-{Zídad de zu.b- 
AegíAtAa y otAaz dílíc'ultadeá u ob4tdculo en /a te-
colecca'n y pitoce)saMento de la ínápitmaca'n a 'nível 
'del Mea de Salud. 
3.2 
	 PROGRAMA DE. TWAIN I1A'C IONES 
La nic.5 aV:a cobeAtuita j,e .ob,_sexva en e,e. Mea --
1.1.1 con 66% 3e..nuída de la 8.2 COn 62% y la m11:6 baja 
en ci Mea .3 .2_ con 
	 . Como e o b e)LA, a 	 Akeais- 
3.2, 5-7 y 11.2 nó alcanzan e.1 40% de cobeAtuita. 
3.2
.2.ANTIPOLIOMILITICA 
El Mea í.2 obtuuo el maym potcentaje con 
. 89% 
zeguída de la 11.1. Con 88% y a Iná.)1 bajo )5e encuera tila 
en el Akea 3.2 con 52..2%, Aqu.( e ob3 e/wan cobeittu-
iLa,s de t71(1;5 da 70% excepto en el Anea 3.2, ponzentaje, 
que ze
- con,sac,za e_stá dOtectamente. it.e.lacíonado con - 
JoiLná dais Populan.ez de Salud. 
3
.2.3.ANT1SARAMPIONOSA 
Nínrjuna de la6 Aneas aecanza potce.ntafez aivtíbá 
del 21%; a mcfz, alto pokcentaje alcanzado paila todas. 
atas A/Leas, se obseua en et Mea 8.2 con 21%, en con-
ttapmícak con ei Mea 3.2 con 10%. 
3.2.4.V.P.T. 
más alto potcentaje de cobeAttou se obseua 
en et Mea 8.2 con 361) y cl m4 bajo en el Mea 3.2 
con 15%. 
3.2.5.1.T. 
El 20% es &z coben.tuita mdS atta y coiLtuponde 
at*Mea 11.2 y la menos e4 de:7% en e/ Mea 11.1. 
Entite la)5 u/llanas la md alta Cobettata se enconttó 
en a Mea 8.2 con 18%. 
3,2.6.T.T. 
El 15 cs :ta ni( atta cobvitu)ta y co/(Auponde 
al Át.ea 5-7 y la más baja en e,e. Mea 3.2 con 5%. 
Los bajos potcentaje,5 en B.C.G., Ant,bsa/Larripíonosa, 
P.T. , V. T y T.T. ,stzgíe/zen. La atenc.¿6n de una baja demanda 
upontánea. En 13.C.G., LndLca pob/te tAabajo con la pobla,.- 
cíán y la6-patteta6 populak&s. E de seffala/L. que aún cuan-
do 104 bíolágícu, AntípolLomíeZaLca, Antí,sakampLonoz\a y 
D.P.T. son aptízab/cA p/inc,Ucamente ae músmo grupa de edad












cobc.),;(twicis 11e3u,P.tap non d“efiene_la.,s •Hc;.tabe..e)sfr 
 
que. apunta a po 	 pkob-tiemaz. en. La 0/1.ganízacak del --- 
eAvícío, aceptaci6n de ',ea poblaC.¿Cn y e/ectoz dee. La pico- 
paganda o educ,a.c,<IÚ-n popa/M.4 en.salud, que ha tenído mayon. 
611a,s,a pana La vacuna AntípolLomLeatíc.a. 
Se, observa una cobeAtuita muy baja en D. T. y T.T. 
	 que. - 
pakece apuntan_ hacía un pobre txabajo de, tem,eno, ya. que-
arribo bLotñgíco6 z e han verúdo aptaando en EJscueiaz, Fd-
bni_ca o empneisais ubica dais en .cal, Anea 
Pon. oüto Lado y de manyta geneitat debe tomaPize en conisíde 
iLacíán 
	 poisíbLeída. 
 deis de, sub-iceg-U›-tli.o y otAws dílícui.- 
tadeJs a níva del A)i.e.a de Salud. (Ven. Tabla N°18) . 
? 2 J.J. MOR !_ WAD 
La Mets afta cobeiutuka zNe. obLyeAva en a Anea 5-7 con 
37% y La m(0 baja en La 8.2 don 9%; entke 
	 n.u)1A- 
le)s el Atea 11.2 piLu evita 
	 yrdr atta cobefutuiuz. con 
29%. 
En vi..Nta de, que. no z e n.eg-U.,t)Lan 
	 pizínieArz4 cormLe, 
tcvs de la Mon.viLeídad PecUatnÁlca y de Ad.u,eAo pon, 4 epa 
nado, cDsí como Lct emeil.genc.¿a9 s, no eA poíble conó-7 
CM ee compontani.Z.entó dí6exenc..íal. 
En gennal 	 cobeAtcouu no alcanzan el 40% en nín- 
gana. de .ea Anea, a pc,'“.-ut. de que, la Monbi,eída.d ha - 
1 
iLceíbído 	 ct,-(-JArríciv,:o 	 duAcu L;Le. e. alío 19(57, 
con.honanío de o6enta de 24 hoha4. (Van tana N019). 
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anÓ:,e-{"íz de, ute. o() j 	 ze tomó en eones, de 
haUárt • que.. de • tacs cínco Anea. - de. Satud, z.olamente • en La - 
11.1:.;se.::eneOntA.6 un Pue_to de,. Salud que. olefuta a la pobta 
todaz 	 ae.-Uvídade,s b e eeccío nadcvs de Lob pitogkai naz 
e4tudíAdo, pot lo que,. ze. apUc6 coelicíente de, con.A.22.a.-- 
c,i6n a la rne(Wt.. de la dtst ancía en Lempo, La medíana 
coto del t)i.a.n4ro/Ite (ab pee-'ob de ¿a acceíb-LU.idad georikd 
• . 1,Cca) con &u, .cobe4tii.A. 	 de cada uno de 	 piLogArtma4 )se,- 
leccionado 'en it elaCión a Lazó. c_afLa.c.t_eit stícci, de. acceiso - 
geogit.46íco '.-te de la coman dad aL C'.ent)Lo de Saluii. 
be apt¿c6 c.c,eáícíente de co)(..teXa.cJiók y And usas de. 
VaJdan.za. a la. medía dei ntlyneito de, ii.oftws de, o Ce `ta. obb viva 
da en 	 z.e,-Lvícjlo.6 (aspecto c.l.ncio nal) con La cobe)utma 
de. Lob míJsmm.. 
Como puede che)t.vaiuse (V etc Anexo N°3) de 	 xeisuLta 
do4 de. In ap.C,Lcac,1.6n del 1 i' díc e de. Co)n_eiaci,án, laz 	 - - 
tancía4 en.rtíezpo exp,U.ca La cobmtun..az alcanzada4 
díleA.entez mogutinaz bo.earnente en poncentajez muy ba- 
Job . esto iceAutt.o, coyip.ftlu eí_bte bti b e. conisídeka. que .ex:vs - 
dí)stancías en tiempo .se eneuentAan dentm del pcOblmet)to 
aceptado de, una ito/zn. y pociiría 	 p/tobtesna en. otncy 
a4pecto.s. 
Lo)s poitcentafei que. ie °bici-Luan en et Anexo Númeitó 4 
kevelan que a cozto del tAakvspohte no explica La cobvt-
tuitai alcanzadas en Lois dí./e/Lentez pnoghama4, ya que eito 
ion iumamente bajo.' 
E4to el exp/ícab/e aL ie pahte de que lo4 co)s-toas del 
tAanipokte >se coniídeAan bajos - y pon lo tanto no constitu-
yen obitd.cuto pafLa /a acceiíbítídad geogndlíca y podn,Can 
zeJtalando publema4 en otAoi aipectoi. 
Lojatone4 obtenídoi en el Anexo NúmeAo 5 P..ciu/tan - 
/sumamente bajo en /a explícací6n de la cobentuka pon 
hokakío de atencíán lo que podAía deberes e a. que et azaA 
nos ha wie,sentado aqueUvi causo en que La conketací6n no 




PoiL otko &Ido cabe mencionan que hay otko a,specto 
OncíonaZes no mtudíado,6 en /a piLeiente ínveitígacíán -- 
que pudí.enan afectan £O.6 powentaje de cobektun.a. 
CAPITULO VIII. CONCLUSIONES 
CONCLUSIONES 
8.1. 	 En ne.nexal no .4e ofm.eiwan dWcwetadez de. írnpot- 
' tanc.¿a en 104 wspec,toz heiftc.Loviadoz con La accuíbLel 
dad geogiudUca dude la- corntoüdad aL Puesto de Salud, 
ya que el 97% de_ la poblar lán e ~Cada A PIE aunque 
esto no expiLue ceitcanía .o 6acLeídad abisottita, 6i'ine- 
pituenta coas 	 ^cli9tecto de. "Cuco" en el tii.cumpoiut.e. 
Pot otito Lado e conl-i.itina 	 ante,5 dícho, is,(1 
torna en condei¿acíán que .t.a.5 d.(tanc2az en tLempo as é  
encuent)ian en zu mayoAía datto del paiArle.tilo acepta-
do de 'una ilota (98%) , acín a pesa/C. de que La v;c:a mdis - 
~zafia. u la vía- MIXTA que contLene vLai de 
pos ADOQUINADA, ASFALTADA y DE VERANO; isíendo Uta --
~la la que piLe)se.nta va)u".ac,¿0ne,5 de /su .lac,¿eldad de_ 
u4 o en /(.e,e_ac.<.6n a La conclícíoneA cLbnó:tíca)s. 
No 4e. ohexyan dí tiptenulais a la atuz,no 'de lws-
Atews .en cuanta a .las d-Wianciais 'en:t.(lempo;• Upo y -- 
corta de tAanzpoilte." La4 d áen.ene-&i 4 e encuentAan -
en a Upo cde v-&-t de.. comanícaulán a expeniscus de un -- 
Anea 	 (11.1)' en que a 100% utLeíza vía DE VERA- 
NO y un Atea mbana (8.2.) con 61%. 
8.2. 	 EL 64% de. La pob&ci.,6n Azquíexe una ho/ul. o menas 
pana t)tazIadaue de. U. comuid.dad 	 CentJto • de Salud y 
iza e e Upo de t.Aanzponte A PIE (75%), con coto/s. 
di,..,Le.ctoi, 	 ti7Jí.n.,.!;i:)0..,T.tr.. 	 e/. m'Amo poit.c_entaje.- 
E4to noL, knu&st)La c'íue no exízten dí.lícu,etadm eiz,Caz. en. 
accuíbLei_dad aún cuando d. 5g% •watíza v,¿. de co-
muníca.eíán MIXTA, 'que COMO ya ze dejá -dícho utá zujaa 
a .laos vaidfccÁloneA 	 n«Lcaz erg cuanto' a zu. áae.aídad 
de uzo. 
A Zo ínteknó de 	 Akeaz 4e bis 	 una díáuLen- 
c,La timpoAtante en cuanto a •Ia.) datq..ncíaz en•Uempo, en 
Akea. 11.1 dondé. a 94% de la pobla.cíán kequíme HIJA 
de una liana pana t)tatada)¿ze de la comumidad a/ Centko 
de Salud, cklícu/ta.d que e agwva cokuíduLando que_ ei 
59%. utdÁlza el tipo de tiLan4poil.te A PIE loi que evíde.n-
e.út. dílícut.tia.d.n de tka.npor,,te y -Catt_ga d.¿stanu",w1 aura 
do a,e. hec_ho de que 2.50.1e-u-Jen/te un PueA..to de Sa,tud (*Ata 
acLaiídadez de lo) pkogitaniaL ustud¿acio,s, Co qu..e- 
oblíga 	 tAastado Ficus ta. 	 Centito de Salud. 
8 . 3 . 	 En lo tocante a. las 0_c_didad.ez de cacen ° de la - 
pob,Caci:.(in dude el Punto al Cenia de Salud, 4e, oheA.- • 
va que a 68% tequíciLe de una bita o rienois, utillzando 
en un 71% el Upo de t)Lanpok.te SUS, lo que ":_rnp.e.Lca -- 
co'4tob en el ütanoofute en. un 55% entine 200-500 C6fido-
ba6 y un 80% de .v,<"..a .de cornunícací6n MIXTA. E)s neceisa-
'tío zeffalak que todo el persa dei pa/levita.' e global del, 
coz\to del tiiawsponte lo )sostiene e l Aii.ea 
En te 	 Aneas 4e. obiseAva que en el Anea 11.2 el 
52% tanda una hóna o mena, Lo que mimado al hecho de-
. que el 100% ese tnata_ada en BUS con cm top enüte 200 y 
500 C6ndobaos, poda ía eAtan /Letacío nado con dí/ículta,j   
deis de acce4o. 
S . 4 . 	 Lars b a j cob eAtuica4 de Como. Pnenatal que ze 
oheAvan en ¿a4 Akeaz 3.2., 8.2., y 11.2 ( 	 ud.() )Leis - 
al 45%1,índ,clean dílícu.,etadu pana que el wLvícío Ile-- 
gue a La p o blací6 	 ígual que en C o nt)Lo de Citee~li 
ta y du avLo U° donde no zupeAan el 18%. 
8.5. 	 En el Pnogkama de Inniunízac,Lonez 	 oheiwan en 
geneital,- bajais cobvitutAmpxru todo' 	 bLolágíaM , .- 
cobefuttoLaz que no t,¿eneri 	 exp.U.cací6n en ba4e. aL - - 
ho /LaPt.Lo de atenci_án, rvL (U. (ícttetade)s en 	 accu 
dad. y que má,s b.1en parecen apuntcuL hacia díáticultadeA 
e.0 lacaptacíán, oganízac,(16n del ,seitvíci_o y co o /Ldína-
cián tanto con pair,te)Laz pop~eA, b ftígad ("A -ta4 de aten 
cL6n piúmaitía , como :co. n -Cm te,stanteA•-setivícío en la 
inLdad; conoan-{lento 	 tilabajado;LeA en neLa.cÁlán a 
taz co nt)tra.nd-LcaUo nets en la apti,,ca.cián de ¿ab dí/eiten. 
bío £.6 gíam y /Lechazo a la demanda o baja demanda. 
8.6 . 	 Se oheiwan baja cá b e_ntwLaz en neo /LbíUdad, lo' - 
que no c explicado pon )Lazonez de -ea acceJsíb-Uídad -- 
geo~ca o da houpL,teo de atencídil -y que podfulan 
, 
e6ec,to de &c. okgarazacián dei wtvíc.¿o o aceptacíán de 
poblac,¿6ni. 
8.7 	 Luz cobeAtuiwo obvtuadaz., en .1o)s .dílut.eritu pitogha- 
maz no pueden zek exp.e.Álcada4 pon. 1 dZst-ancÁ:ws en :Dern 
pa, co,s tac de -bta.nzpo)zte y hottaiulo de oleiutu,..to cual - 
-apukita hacia dLUewetadeA en: ot)to afspec,tois 
Laz d,<:,.6e)Lencíaz ertcont)tadaz .en 	 ili.ilo/unacíán pto- 
veriíen/te cíe loo dílmente}s fLeg,ízt)Lo utadaUco,s 
di¿Can wtait, 4Len.do  alec,tado pato zdtb-raegízti-Lo u otAioz 
publernm dee negrüstno. 
CAPITULO IX. RECOMENDACIONES. 
RECOMENDACIONES 
9 . 1 . 	 E j ecutak ínve,vt.-{ig ar.C.(10 ri es en ii.eiaci,6n con 	 /5 ars p ecto)s - 
luncÁionalu de, Laos Aftea)s de. Salud. 
9.2. Etaboitax puyLamcwde_educacíók poputat en 4a/ud que - 
pekmítan mejokak la captacWn en Los pitowlamaz pkeven- 
tívo. 
9 . 3. 	 Paila mej o fin' )¿, La. ca b entuita deben a.1.) o rtdan.is e. lois apect:oz 
luncíonalu de, ¿az Aiteaz de, Salud y 13,,Loeguiii_ La Labro 
oit}:,ent.lada a rnejoitat La acc.ezíbítídad cuitunnt. 
9.4. 
	
AmpeUan. a CA tudío con avía num hrti fceph.c2 enta,t¿va pa.ut 
Ca Región III. 
9.5. , Mejotat la cooiLdínacídil ent7Le 1.N› d¿ánente ptoritawA 
pa/La una mayon. captacak. 
9.6. 	 Mei' o fLaA, y ItoinogeneíZaiL to4 itec3,0itfLoó de La ,¿Ráottynacíán. 
9 . 7 . 	 1101,{",git con mayot prlec.,¿5i:.6n 	 tiLabajo de. tem.eno tan- 
to de, man ma ciX,,zec,Út con .Liz. paf Lau(ñn como c.on Los ite-
ctoizo cl,apori,¿bLeA en La comunidad corno paiLte)w) bilí-
gadatais de, atenc..¿Ón p'úrnairíaí els dec.Ot da2t, un contení 
do de, tJtabajo oh,Lentado hac.,ía mejonait, la captacíán en 
,e,o4 prfLogkamm . p/tíonizado -. 
11; 
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CAPITULO XI, RESUMEN 
Lo zenvíc,¿o3•..de. ¿alud vaistente)s ante)s da tzatil o kevolu-
eÁlona)río .ze ctutactvtízanon pon ¿u de)síntegnacÁ:án, pon. un. -- 
abondaje de la pnoblendUca de. zalud de la poblacÁ6n con un. 
en6oque cunativo, aconde eón La. LógLca 	 í,íle.rna; dejando . 
de)scubínto arnp.C.ío4 zee,toftu de poblacíán aún en una' zona 
de concenticaeL6n de ZOLVLCÁIOZ de ¿alud, corno eis la da Pací 
líe°. 
EL tAíunlo de la Revolucín Populat Sandíva.sta, ha pe/mí-tí-
.do neves r. uta 4ítuacídn con un plan de exteu.íánjde .lo-
eit.vícím, que utablecí6 como kequí9síto pnevío la negíona- 
lízacíán de .e.oJs 4 enví od de 4((lud y 	 deisceivtAatízac.í6n. 
ejecttUva, ambo corno eleinento.6 e,stAatejícois Kv-La cjaAarltí-- 
Zah_ e e latu,to duaiimó.eto de. -C.a5 pnognapiais de utlud y 4u ade 
cuac.íán en cada t niLÁ,ton.Lo. 
La extenisí6n de cobeiztáta 6ue concebída como una weA.citegía 
que peilmLtíeita t;Lan,sloiunait, e e. mode,lo de atenulán que ‘z e. ha:-. 
bía deAannotiado en el,Soinoc.{"mo con - el pno_pn.Uo de:"... 
1,kcont.)1,11u,Oc a iteisolvetc £o)5 piLoblenw de¿alud de la pobtar,-.- 
eíó'n nícailaguelue...", a tiLavz de. la, arnpfiacíón de la cobeA 
tuka de Atenc,¿án Pidinanía, ee niejonalníento de la ned del. -- 
Síterna. Liníco de Salud, La cont)laue.Cán a la conisolídaulán 
dei isub-isí)stema de. //elciLenei.a y contAane.le)tenc 	 y La amplía 
cíán de la cobentuna de 104 ¿ envZcíoJs en a uível de. Aten-- 
cíán. 
La im.uente ínvez;Ugac.¿Ók pke.tende. aed.anza/L una. pitínivta expío 
kacRi6n a e COttOCjirlientO , de .das ca)zacte,t.aUcaz de la a.cce)síbx:- 
£.1..dad geogit.d6tica en Jr.e2.ací6n con algunoz .aispec.toz lunc,¿onalu 
de .foz ze)z_vícíoz de zalud de 	 AiLea de Salud de la. Rega'n- 
III, da.da. zu irnpoiltancía como cent/Lo de concenütac.¿án de po-- 
blaci6n y de zeAvícíoz de Zatud en ,Lelac,(16n con a 'Luto de.e., 
e)studío e_21 dezútíptítio, de come tAanzveita,e., cuyo unLveit. 
zo lueA.on 	 Aitea 'de Sa,e_ud de la ReáLán /II, zeiecc.¿onando 
c,¿nco Ateces de Salud al azar. ínciuyendo en la InuutAa. 815 -- 
pe/L9suita6 en.c:u.e,stada)s pajea 	 conoc.úníento de 	 wzpec.toz (leo 
adenliz s e f¿.c,2.¿26 	 obzeiwac.¿án dífiecta de aigunoz 
wspectos luncion.alm y Za nev,:ízLán documen,taljaajr.a obtene.A. -- 
loz datos necuaníoz que pvorvetan conzt)wiA. e_e_ 7(indícadoiL Co,L, 
bey,tuna. de lois PiLogiLamaz McaeiLno InáanUe ( Contkol PrLenatat, 
Conthol de Ckeu'iníento y De)saii)Loteo ) • Inmurúzaulonez (Uo16- 
B.C.G., ÁlflUr50Uoniíe,C.-{"Lcica, íl 	 cvLamptio no z a, D.P.T., 
D.T., T.T.) y de bfokbLlidad. 
Se itecolect6 la ínlorvnací6n ent)Le a 23 de NovLenibke y .e1. /1 
de Dícíenibst'e de 1987, aplicando un- cuutionamio a laz 815 pen, 
zonais pana la ac_c_e_zíbLeídad-geogit.aPic_a en 	 baiziúo4 que ne- 
4utteuton zeiecc,¿onado4 en :ext aplícac,i,16n de,e InUodo de de.temn¿ 
nac.¿6n de la triu&stAa pon.. Cluzten y un zegundo eue)sUonamío 
pana recolectan la ínIonmacíón nelacionada con los aspectos 
/uncionales y la puddccOn de AVíCíO4, en laA unidades -
de ¿alud de las Aneas que híndaban atencíón flelacíonada --
con lowtogkamaz e)s.tudíado. 
Lars vaftiablu utudiadas luemn £o4 wspe c toas de la accuíbi 
lídad geoyLdlíca, Loz aspectos*-/uncíonates y la cobentuna -
alcanzada en L_a Aneas de Saflid.. 
Como nesuttado se encontnó que en Los aspectós áeoghíáticas-
/a poblacián que asíste a la 'unídad de ¿ciad en su mayor pan' 
te utiliza menos de una hona.( 98% al Puesto de Salud, 64% - 
al Centro de Salud, 68% del Puesto a/ Centro de Salud ),.ubi 
candcmc den,blo de/ pancímej:no aceptado, siendo La vía de-col-q.  
nicacíón mc'c's utílízada la de tipo MIXTA (ASFALTADA O ADOQUI-
NADA Y VE VERANO). TI maym .Upo de tAansponte que se utíti.  
za c A PIE, pon lo tanto los costos .d-OLec,to.6 de este son 
En a aspecto lunci.onat estudiado a mayar vldine)to de how.) 
o(5 ehtadas de Zas aeUvídadety seteccionadas, se Emínda en a 
howAío de la maffana con un ptomedío de cuatro- hoAaS, con un. 
mayar námeno en la tandepon pante de Las Aneas Rwtates; la 
consulta de monlílídad se bnínda Lars veínticuatno hona del 
día con intenvalos de tecuo pon camb,Clos de tuAn.m. 
En lcus cobeAtuha4 obsefivada,s, de Las actívidades selecciona 
dws, )se conSície)Lan bajaz y- no .ion exp.Ucada3 pont el. ho,u-vuLo 
qvitado en Laz unídade_)s de 4a/ud. 
En /a coioLe,/ac,1,6n de La., accuíbLUdad geogiuWea y a azpee 
to lunc,¿ona,e, eztud"Lado con lcus cbbeAt tvwcz, ze encontA6 que-
/)sto no eztán íneíd,Len.do de rnanciLa dOtecia. pcvi,a. que 4e dl 
una mayor o menor cobeAtuita.- Se -comídexa que zón oPto.6 az - 
pec toas &Lne.?,onaLe)s no eztudíado4 	 que pod)LLan 
díendo de man.na düLeata en . /az cobetutu,Laz.alcanzada. 
CAPITULO XII. ANEXOS. 
-2- 
1.2.3.- Que tipo de via de comunicación existe en la comunidad para 
llegar del puesto de salud o casa base al Centro. de Salud. 
-
-Calle o Carretera Asfaltada 
-Calle o Carretera con Asfaltado 
Hidráulico. 
-Calle o Carretera Macadamizada 
-Calle -o Carretera Adoquinada 
-Calle. o Carretera•de Verano. 
SI NO 
SI NO 
   





         
1.3-Tipo de Transporte 
1.3.1.-m Que tipo de transporte yes el que más- utilizapara llegar 
.. de su casa al puesto de salud o casa base? 
-Bus 	 Vehiculo Particular 	  
Ferrobus 	 - A Pil 	  
-Taxi 	 - A Caballo 	  
-Camioneta 	  
1.3.2.-Que tipo de transporte es el que más utiliza para llegar de- 
. su casa al Centro de Salud? 
-Bus 	 - Vehiculo Particular 	  
-Ferrobus 	 - A Pil 	  
-Taxi 	 - A Caballo 	  
1.3.3..-Que tipo de transporte es el que más utiliza para llegar del 
Puesto de salud o casa base al Centro. de Salud? 
-Bus 	 Vehiculo Particular 
-Ferrobus 	 - A PA 	  
-Taxi 	 - A Caballo 	  
-Camioneta 
1.4.- Costo del Transporte 
1.4.1.- Cuanto dinero le cuesta el transporte para llegar de su- 
casa al puesto de salud o casa base? 
1.4.2.-Cuanto dinero cuesta el transporte para llegar de su casa-. 
al centro de salud? 
-3- 
1.4.3.- Cuanto dinero le cuesta el transporte para llegar del pues 
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• INSTRUMENTO N°. 2.. ( CONT.). 
A/S 	  
SERVICIO 	  
-MORBILIDAD DE ADULTOS. 
Existe mesa para examen fidico para el servicio estudiado? 
SI. 	 NO. 	  N°. 
-Existe termómetro para el servicio estudiado? 
	
SI. 	  NO. 	 N°. 
-Existe tensiómetro para el servicio estudiado? 
	
SI. 	  NO. 	 N°. 
-Existe estetoscopio para el servicio estudiado? 
	
. SI. 	 NO. 	 N°. 











   
ESPERA (ANTES DE LA CLASIFICACION) 
	  
7 DURANTE LA CLASIFICACION 
	  
- ESPERA (ENTRE CLASIFICACION Y.ADMISION) 
- ESPERA (ENTRE ADMISION Y CONSULTA ) 
	  
-CONSULTA 
- ESPERA ENTRE LA CONSULTA Y LA ATENCION 
EN JIS SERVICIOS DE APOYO. 
* FARMACIA 
	





2.6. LISTAS DE ESPERA 




- MORB. PEDIATRIA. 
• - MÓRB, ADULTO. 
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